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RESUMÉ 
 
Nowadays the employees are challenged with evergrowing requirements, 
therefore their development and education becomes a necessity. Besides the 
expert knowledge, the importance of improving the social-psychological 
proficiency grows as well. This is, where outdoor education might help. 
 
This work is aimed to contemplate about opportunities and significance of 
utilizing the outdoor programs in education of the adults, from the personnel 
officers point of view. The introductory part is dedicated to the history and 
description of the theoretical basis of outdoor programs, to demonstrate its 
utilization in the company business has its foundations based on 
psychological, social and educational theories. 
 
 Next part is more practicall and describes, what personnel officer should 
know about the methodology of organizing the outdoor programs. This work 
will answer the questions such as why utilizing the outdoor activities, how to 
realize them with desirable efects and how to evaluace their benefits and 
purposefullness in company education. 
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RESUMÉ 
 
Dnešní doba klade na zamstnance stále vyšší nároky, proto se jejich 
nepetržitý rozvoj a vzdlávání stává nezbytností. Krom zvyšování 
odborných znalostí však také roste dležitost zlepšování sociáln-
psychologických dovedností, což se mže dít práv prostednictvím metod 
outdoorového vzdlávání.  
 
Tato práce si klade za cíl zamyslet se nad možnostmi a významem využití 
outdoorových program ve vzdlávání dosplých z pohledu personalisty. 
Úvodní ást práce je vnována historii a popisu teoretických východisek 
outdoorových program, aby bylo zejmé, že jeho využití ve firemním 
vzdlávání má svá opodstatnní, podložená psychologickými, sociologickými 
i pedagogickými teoriemi. 
  
Druhá ást práce je prakticky zamena a popisuje vše, co by ml personalista 
vdt o outdoorové metodice, když bude pro zamstnance poádat outdoorový 
program. Práce má zodpovdt otázky, pro využívat outdoorových aktivit, 
jak je správn pipravit a realizovat, aby mly žádoucí efekt a zhodnotit 
pínosnost a smysluplnost jejich použití ve firemním vzdlávání. 
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0 ÚVOD  
Dnešní doba, pro kterou je charakteristický rychlý rozvoj nových technologií a 
neustálá globalizace trh, klade na zamstnance stále vyšší nároky a jejich 
neustálý rozvoj a vzdlávání je naprostou nezbytností. I v dob poznamenané 
hospodáskou krizí hraje firemní vzdlávání dležitou roli a zamstnavatelé 
zjišují, že vzdlávat zamstnance je pro n dležitou konkurenní výhodou. 
Pesto, že stále stoupá nezamstnanost, personalisté vedou boj o talenty a o 
udržení schopných lidí. I zde se prokazuje dležitost firemního vzdlávání, 
které krom ambicí zvyšovat kvalifikaci svých zamstnanc, má také 
aktivizaní a motivaní úinek. Vysplí zamstnanci si totiž uvdomují, že je 
vzdlávání pínosné i pro n osobn a oekávají, že do nich firma bude formou 
rozvojových program investovat.   
V prbhu doby se také mní požadavky na podoby vzdlávání, na jeho 
výstupy a praktický efekt. Mezi didaktickými metodami se zaínají astji 
uplatovat ty, které jsou více zamené na praxi, než metody ist teoretické. 
A v neposlední ad se zvyšují požadavky na nové a širší kompetence 
zamstnanc. Kvalita pracovník není pouze v množství jejich znalostí, ale do 
popedí se stále více dostávají sociáln-psychologické dovednosti. Naprostá 
vtšina profesí se totiž nyní odehrává ve skupin lidí, takže zamstnanec musí 
být týmový hrá, musí ovládat umní efektivní komunikace, schopnost vedení 
pracovní skupiny i schopnost ešení konflikt. Též sebepoznání a znalost 
svých silných a slabých stránek je výhodou pro úspšné zaazení do pracovní 
skupiny. Tyto dovednosti se nedají rozvíjet klasickými vzdlávacími nástroji, 
jako je napíklad pednáška nebo e-learning, proto práv zde naleznou své 
uplatnní outdoorové programy, které vycházejí ze zážitkové pedagogiky.  
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Zatím mezi personalisty panuje obecná nedvra k tmto programm a 
k jejich vzdlávacímu efektu, která mže pramenit ze špatných zkušeností 
nebo ze zažitého stereotypu, že outdoorové aktivity jsou dobré pouze pro 
pobavení. (I když nelze podceovat ani pínosnost pouze zábavných 
program, které obvykle mají motivaní úinek a zvyšují loajalitu 
zamstnanc.) Proto jsem si vybrala pro svou diplomovou práci téma 
outdoorového vzdlávání a ráda bych se pokusila prokázat, že outdoorové 
aktivity a programy mají ve firemním vzdlávání své opodstatnné místo a že 
jsou stejn efektivní (mnohdy efektivnjší) jako klasické metody vzdlávání.  
Stanovený cíl práce je zamyslet se nad možnostmi a významem využití 
outdoorových program ve vzdlávání dosplých z pohledu personalisty. 
Úvodní ást je vnována teoretickým východiskm, z kterých by kvalitní 
outdoorové programy mly vycházet a jsou zde vysvtleny základní pojmy, 
které jsou pro tuto práci klíové. Dále se zabývám historií outdoorových 
program. Zde bych chtla poukázat na fakt, že outdoorové vzdlávání není 
pouze trendem nkolika posledních let, ale že má své pevné historické koeny. 
Další podkapitoly jsou vnovány zážitkové pedagogice, teorii her a 
skupinovým vlivm. Tato ást práce si klade za cíl dokázat, že outdoorová 
metodika má svá opodstatnní podložená psychologickými, sociologickými i 
pedagogickými teoriemi.  
Další ást diplomové práce je zamena více prakticky, zde jsem se rozhodla 
popsat vše, co by ml personalista vdt o outdoorové metodice, když chce 
pro své zamstnance uspoádat outdoorový program. Práce má zodpovdt 
otázky, pro využívat outdoorových aktivit a jak je správn pipravit a 
realizovat, aby mly žádoucí efekt. V kapitole „Možnosti využití 
outdoorových program“ jsem podrobn rozpracovala lenní outdorových 
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program dle formy a cíl a popsala druhy používaných aktivit, se kterými se 
mžeme v praxi nejastji setkat.  
Tetí kapitola je vnována jednotlivým fázím procesu organizace 
outdoorového programu. Tyto fáze jsou plánování, píprava a realizace. Je zde 
napíklad rozpracováno, pro je dležité stanovit cíle outdoorového programu 
a vzdlávání vbec, jak vybrat nejvhodnjšího dodavatele, jak správn 
informovat a motivovat úastníky a jak outdoorový kurz dramaturgicky 
postavit. V rámci realizace outdoorového programu jsem se mimo jiné 
zamila na bezpenost i etiku outdorového vzdlávání a jednu z podkapitol 
jsem vnovala zptné vazb, která je pro rozvojový efekt outdoorových kurz 
klíová. Na závr práce jsem se zamyslela nad využitím outdoorových 
program v praxi a zhodnotila pínosnost a smysluplnost použití outdoorových 
aktivit ve firemním vzdlávání. Tato kapitola je podložena výsledky ankety 
mezi personalisty.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 
1.1 ZÁKLADNÍ POJMY 
Na úvod je teba definovat základní obecné pojmy, které jsou pro tuto práci 
klíové. Jde pouze o uvedení do problematiky, jednotlivá témata budou 
v následujících kapitolách rozpracována více do hloubky. 
„Outdoor“ je slovo anglického pvodu. Pesný peklad je „venku, venkovní, 
v pírod“. Outdoorové aktivity jsou tedy veškeré innosti odehrávající se 
ve venkovním prostedí. V dnešní dob se však vžívá širší pojetí a v rámci 
firemního vzdlávání tak outdoorové aktivity chápeme jako všechny innosti, 
které probíhají mimo pracovišt. „Prostedím pro outdoorové programy není 
jen píroda, ale vše, co se vymyká pracovnímu prostedí i uebn. Takto šíeji 
chápané outdoorové programy mohou být pojaty jako divadelní pedstavení, 
kamenosochaská dílna a podobn.“ (Hroník, 2007, s.207). Nemusí tedy jít 
pouze o aktivity venku v pírod, ale mže se jednat o rzné druhy aktivit 
v netradiních prostorách, napíklad v tlocvin i na stadionu, na lodi, 
v divadle, v historických objektech (hrad, zámek, muzeum) atd. 
Termín outdoorová aktivita je velmi obecný a skrývá se pod ním mnoho 
druh inností – nejastji se jedná o hry, sporty a kreativní tvorbu. Obvykle 
se k úelu rozvoje využívají aktivity, které jsou pro úastníky nové a 
neobvyklé. Z pohledu firemního vzdlávání platí, že sama outdoorová aktivita 
není cílem, ale pouze prostedkem pro získání nových zkušeností 
zamstnanc, které jsou penositelné do pracovního prostedí.  
V terminologii vzdlávání dosplých se používá pojem outdoorový program 
nebo také outdoorový kurz, kterým se rozumí ucelený vzdlávací program, 
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vylenný z pracovního prostedí, probíhající pevn danou dobu bez 
perušení, který má pesn stanovený harmonogram. Takový program se 
skládá nejen z outdoorových aktivit, ale nemén dležitou roli v nm hraje 
uvedení podstaty aktivity, zptná vazba následující po aktivit a vyhodnocení 
výsledk, sloužící k zamyšlení nad zpsobem a efektivitou týmové 
spolupráce. Outdoorový program mže trvat od nkolika hodin po nkolik dn 
a aby byl efektivní, musí mít pedem stanovený rozvojový cíl. 
Pro úely pípravy a organizace outdoorových program se zaíná vžívat 
termín „outdoorová metodika“. Pod tímto názvem se skrývá souhrn metod a 
postup, vycházejících z poznatk pedagogiky, andragogiky a psychologie a 
tyto poznatky se propojují s outdoorovými aktivitami. Na eském vzdlávacím 
trhu se v devadesátých letech objevil termín „outdoor management 
training“, který lze považovat za komerní synonymum pro pojem 
outdoorová metodika. Vzdlávací spolenost eská cesta na svých webových 
stránkách (www.ceskacesta.cz) outdoor management training definuje jako 
metodu „využívající herní principy a specifické pohybové aktivity v pírod 
jako zdroj zkušeností a poznání.“  
V této diplomové práci se asto používá pojem úastník a protože je 
zamena na firemní vzdlávání, úastník je chápán jako zamstnanec, který je 
do outdoorového programu zaazen na žádost zamstnavatele za úelem 
rozvoje dovedností a schopností. Úastník má svá práva i povinnosti, které 
jsou pedem dány a jelikož je úastník zamstnanec, vztahuje se na 
outdoorové programy zákoník práce. Je nutné si uvdomit, že každý úastník 
má odlišné fyzické a psychické možnosti, které musí organizátor akce a lektor 
zohledovat a ke každému úastníkovi je teba pistupovat individuáln. 
Úastníci tvoí skupinu, která obvykle kopíruje pracovní skupinu i tým, který 
je bhem pracovních dn v kontaktu. Dále se mže jednat o nov sestavenou 
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pracovní skupinu, která na outdoorový kurz jede za úelem teambuildingu. 
Také mže jít o skupinu lidí, kteí se vidí poprvé v život – napíklad 
v pípad outdoor assessment nebo development centra. Vždy záleží na 
zadání.  
Klíem k úspchu outdoorových program je správná organizace. 
Organizátorem akce proto musí být odborník, který má s outdoorovými 
programy bohaté zkušenosti. Organizátor bu	 mže být externí – zástupce 
dodavatelské firmy nebo interní – obvykle personalista i specialista na 
vzdlávání. Firmy vtšinou využívají dodavatelské spolenosti, které zajistí a 
zorganizují celý outdoorový program na základ zadání. Efektivní však je, 
když se na organizaci programu podílí i zástupce zamstnavatele, který zná 
prostedí firmy. Nkteré spolenosti si outdoorové programy organizují samy 
a dodavatelské spolenosti využívají pouze na dílí aktivity. Výbr dodavatele 
je klíový. Dodavatelem je vzdlávací spolenost i cestovních agentura, 
specializující se na outodoorové programy. Dodávají outdoorový kurz bu	 
kompletní „na klí“ (vetn dopravy, ubytování, atd.) nebo zajišují dílí 
aktivity i jen ást programu dle dohody. 
Organizátorský tým, který program pipravuje a pracuje s úastníky, 
se skládá z nkolika lidí (dle velikosti skupiny), kteí vysvtlují a organizují 
aktivity, popípad asistují u aktivit, pozorují prbh a následn hodnotí 
aktivity a jejich zptnou vazbu. lenové organizátorského týmu se nazývají 
lektoi nebo instruktoi, tyto termíny se do znané míry kryjí. Dalo by se íci, 
že lektor je osoba, která se vnuje úastníkm po celou dobu kurzu, uvádí 
aktivity nebo soubor aktivit, pozoruje a zejména se podílí na jejich hodnocení 
a zptné vazb. Instruktorem se asto nazývá pomocník lektora, který instruuje 
úastníky a pomáhá jim u jednotlivých aktivit (napíklad pi lanových 
aktivitách, instruktor vysvtluje aktivitu po technické stránce, jistí úastníky a 
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pedchází riziku). V praxi se však tyto rozdíly smývají a používají se oba 
termíny rovnocenn. Vždy záleží na terminologii poádající spolenosti, nkdy 
se také mžeme setkat s oznaením hlavní instruktor, vedoucí instruktor, 
pomocník instruktora atd. Každopádn platí, že všechny osoby, které se 
podílejí na outdoorovém programu, musejí být nezávislé a zodpovdné, musejí 
dbát na bezpenost úastník a mít rozvinuté psychosociální dovednosti, které 
jsou pro vedení outdoorového programu nezbytné.  
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1.2 HISTORIE OUTDOOROVÝCH PROGRAM  
eský outdoor je unikátní a vznikal za specifických podmínek, zejména 
v dob komunismu, kdy byl eský stát za  železnou oponou v izolaci, 
odíznutý od zahraniních vliv.  
V práci zamené na zážitkové metody vzdlávání a rozvoje, nesmí 
bezpochyby chybt na prvním míst dílo Jana Amose Komenského (1592 – 
1670), který doporuoval využití „her“ a „hraní“ pi výuce, upozoroval na 
vliv pírody a kladl draz na propojení teorie a praxe. „Vzdlávání zaíná a 
koní u opravdové zkušenosti; uení musí být spojeno s pobytem v pírod; 
musí pipravovat na život.“ (Komenský, 1849, s. 128). Komenský dále 
prosazoval celostní rozvoj osobnosti a propojení jednotlivých vyuovacích 
pedmt. V neposlední ad upozoroval, že dležitou složkou vzdlání 
mladých lidí je cestování.  
Dležitý fenomén pro rozvoj outdoorových aktivit se zaal objevovat v 19. 
století, byla jím turistika, innost všem echm známá. V roce 1862 byl 
založen Sokol a v roce 1888 Turistický klub. Turistika v sob spojuje 
venkovní aktivní pohyb (pšky, na kole, na lyžích) a poznávání (pírody, 
historie, památek). Na konci 19. století dochází v naší zemi k prudkému 
rozmachu sport. Vznikají veslaské kluby, na popularit získává i cyklistika, 
horolezectví a vodáctví. Na zaátku 20. století do ech z anglosaských zemí 
proniká skautské hnutí a hnutí lesní moudrosti (woodcraft). Ve 20. letech 20. 
století zaalo junácké hnutí a objevil se termín výchova v pírod (outdoor 
education). Pod vlivem amerických film a literatury se v první polovin 20. 
století zaal rozvíjet tramping (táboení v pírod). Rozvoj výchovy v pírod 
pozitivn ovlivnil také spisovatel Jaroslav Foglar – jeho dílo v mladých lidech 
podporovalo romantický vztah k pírod a dležitost práce v neformálních 
skupinách.  
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V dob komunismu došlo k nucenému slouení sportovních a mládežnických 
spolk, turistika a sporty v pírod však byly velkou mrou zaleovány do 
školního vzdlávání. V této dob se rozvinula tradice školních výlet, škol 
v pírod, lyžaských kurz a letních soustední. V roce 1953 vznikla na 
Karlov univerzit první katedra zamená na turistiku a sporty v pírod. 
Ve druhé polovin 20. století zaínají vznikat ekologická hnutí – 
Brontosaurus, Svaz ochránc pírody, Centrum ekologické výchovy a další, 
které se krom ochrany životního prostedí souste	ují na osvtu a výchovu. 
V roce 1977 byla založena Prázdninová škola Lipnice, za jejího duchovního 
otce je považován Allan Gintel. „Prázdninová škola Lipnice vytvoila základy 
moderního a kreativního pístupu k výchov v pírod. V prvním období byl 
akcentován sportovní pistup, kurzy zahrnovaly napíklad výuku softbalu a 
softbalové turnaje. Pozdji se objevovaly prvky turistiky, trampingu a 
táboení. Pod vedením Allana Gintela se do kurz zaaly zaazovat také 
psychologické hry.“ (Franc et al., 2007, s. 14).  
Listopadová revoluce 1989 pinesla rozvoj v mnoha oblastech výroby, 
obchodu i služeb, lidé dostali možnost soukrom podnikat, otevely se 
kontakty se svtem a v echách se usídlila celá ada zahraniních firem. Nová 
doba si žádala i nové charakteristiky zamstnanc - týmovost, kreativitu, 
projektové ízení, flexibilitu a další, ped revolucí tém neznámé schopnosti a 
dovednosti. Všechny tyto zmny mly výrazný dopad na sféru rozvoje a 
vzdlávání zamstnanc. Zážitková pedagogika tak zaala nacházet své 
uplatnní v profesním vzdlávání dosplých. Vznikla celá ada komerních 
spoleností, které nabízejí kurzy postavené na outdoorové metodice. Vtšina 
tchto spoleností je orientována na firemní zákazníky. Mezi prvními se 
objevila spolenost eská cesta, která je komerní odnoží Prázdninové školy 
Lipnice. eská cesta vznikla v roce 1993 a jako první zaala organizovat 
outdoorové programy pro firemní týmy a nabízet je na vzdlávacím trhu v 
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eské republice. V souasné dob existuje více než 100 vzdlávacích 
spoleností, které nabízejí vzdlávání a rozvoj klient postavený na 
outdoorové metodice. Tém všechny tyto školy vycházejí ze zkušeností 
Prázdninové školy Lipnice a erpají aktivity ze sborník originálních her, 
které Prázdninová škola pravideln vydává.  
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1.3 ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA 
Outdoorové aktivity se ve vzdlávání dosplých uplatují na základ princip 
zážitkové pedagogiky, která je založena na potvrzené skutenosti, že nejlépe si 
uchováme v pamti poznatky, jejichž zdrojem jsou vlastní zkušenosti a osobní 
zážitky. Pro si práv zážitkový pístup získal takovou oblibu, zejména ve 
vzdlávání dosplých, se pokusím popsat v této kapitole. Nejdíve bych se 
však ráda vnovala objasnní základních pojm zážitkové pedagogiky.  
 
1.3.1 Definice pojm zážitek, prožívání, zkušenost a reflexe 
Zážitek je „každý duševní jev, který jedinec prožívá (vnímání, myšlení, 
pedstavivost). Zážitek je vždy vnitní, subjektivní, citov provázaný. Je 
zdrojem osobní zkušenosti, hromadí se celý život a skládá jedinené duševní 
bohatství každého lovka.“ (Hartl a Hartlová, 1996, s. 240). Zážitky mohou 
být jak fyzické, tak mentální a emocionální. Zážitek je v pojetí zážitkové 
pedagogiky základem uení a úastníci vzdlávání by mli sami k získání 
zážitk aktivn pispívat. ím více úsilí musí úastník vynaložit, tím je zážitek 
intenzivnjší, zapamatovatelnjší a využitelnjší.  
Zážitek sám o sob by nestail, musí následovat cílená zptná vazba (reflexe, 
review, facilitace), tedy zhodnocení a zobecnní. (Zptné vazb je vnovaná 
kapitola 5.3. ) 
Z definice zážitku mžeme usuzovat, že jeho podstatou je prožívání. 
Prožívání lze definovat jako „psychologický jev charakterizovaný proudem 
vdomí každého více i mén uvdomovaného duševního obsahu, je písn 
individuální a tžko sdlitelné“ (Hartl, 1996, s. 157). 
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Pro zážitkovou pedagogiku je neodmyslitelná zkušenost. Hartl a Hartlová, 
(1996, s. 703) ji chápou jako „hlavní a prvotní zdroj poznatk lovka o svt, 
vznikající bhem jeho praktické innosti“.  
 
1.3.2 Definice zážitkové pedagogiky 
Podstatou zážitkové pedagogiky, zjednodušen eeno, je transformace 
zážitku prostednictvím reflexe do podoby v praxi využitelné zkušenosti. 
Pelánek (2003, s. 2) uvádí, že „zážitková pedagogika využívá uení 
prostednictvím zážitku a prožitku, uení na základ vlastní zkušenosti. 
Zámrn vyvolává situace vedoucí k získání zážitk, posléze vybízí 
k introspektivnímu zkoumání vlastních pocit, postoj, zkušeností a možných 
pouení. Hlavní rozdíl mezi „rekreaním“ zážitkem a „pedagogickým“ 
zážitkem tkví práv v této zptné vazb.“ 
Jirásek (2004, s. 14) charakterizuje zážitkovou pedagogiku jako „teoretické 
postižení a analýzy takových výchovných proces, které pracují 
s navozováním, rozborem a reflexí prožitkových událostí. Naplovány jsou 
nejrznjšími prostedky (hrami všech typ, modelovými situacemi, 
tvoivostními a dramatickými dílnami, besedami a diskuzemi, fyzicky i 
psychicky náronými výzvovými situacemi, sebepoznávacími i k týmové 
spolupráci smujícími aktivitami)“. Ve stejné publikaci dále píše o tom, že 
pro zážitkovou pedagogiku je prožitek pouhý prostedek, nikoli cíl. Cílem je 
„všestranný rozvoj k harmonii smující osobnosti“. 
Dležitou roli v procesu zážitkového vzdlávání hraje individualita - „Každý 
zážitek a jeho zpracování je individuální, odvislé od osobitého vnímání 
jednotlivých úastník. Mžeme tedy tvrdit, že zážitkové uení je 
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prostedkem, jak vytžit z vlastní zkušenosti maximum a získat poznatky 
pímo na míru.“ (Svatoš a Lebeda 2005, s. 18).  
 
1.3.3 Rozdíl mezi klasickým školským pístupem a zážitkovým uením 
V klasickém školním pístupu je lektor odborník. Úastníkm své vdomosti 
pedává. Role úastníka je pak spíše pasivní - uící se má za úkol poznatky 
pochopit a zapamatovat si je a nadále podle nich jednat. V hlavní roli je tedy 
lektor, který pedává a sdluje. Znalosti jsou rozdleny do obor a pedávány 
vtšinou bez souvislostí. Zážitkové uení je oproti výše uvedenému založeno 
na aktivit úastníka, zejména pak na jeho zážitku, který vzniká pi 
modelových situacích, jejichž základem jsou nejrznjší druhy aktivit a her. 
Zatímco škola pipravuje budoucího zamstnance zejména po teoretické 
stránce, další vzdlávání se zamuje pedevším na praxi. Z toho jasn 
vyplývá, že firemní vzdlávání by mlo být založeno z velké ásti práv na 
zážitku a zkušenosti. Samozejm záleží na pedmtu vzdlávání. Napíklad 
na školení o zákoníku práce bude výuka probíhat spíše klasickým školským 
zpsobem, zatímco pi tréninku komunikaních dovedností je možno naplno 
využít uení zážitkem. Vždy je tedy teba zvolit vhodný pístup s ohledem na 
vzdlávací obsah a vzdlávací cíle.  
Pelánek (2008, s. 19) uvádí, že existují ti zdroje, ze kterých pramení chování 
a život lidí - znalosti, dovednosti a postoje. Zpsob, jakým budeme psobit na 
úastníka výchovného procesu, by se proto ml volit podle toho, zda se 
zamujeme na znalosti, dovednosti nebo postoje.   
Uení prostednictvím zážitku je vhodné zejména ke zmn dovedností a 
postoj. Konkrétn jeho využití nalezneme pro sociální uení (nap. 
sebepoznání, spolupráce), pro trénink mkkých dovedností (nap. práce 
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v týmu, vedení lidí, vztahové a komunikaní dovednosti), pro utváení a 
zmnu životních postoj (nap. tolerance, odpovdnost) a pi výuce metod 
ešení problém (nap. kritické myšlení). 
 
1.3.4 Podíl lidských smysl na procesu uení 
Jak již z názvu vyplývá a jak bylo výše uvedeno, je zážitkové uení založeno 
na aktivní innosti úastníka. Úinnost aktivního zapojení nejlépe ilustrují tyto 
principy: 
• slyším a zapomenu 
• vidím a vzpomenu si 
• jednám a osvojím si 
(Mužík, 1998, s. 19) 
Podle Mužíka je úspch osvojení si informací, vdomostí, dovedností a 
návyk dán množstvím lidských smysl, které jsou do uení zapojeny. 
Z obrázku 1 je zejmé, že ím více smysl lovk do uebního procesu zapojí, 
tím lepší bude výsledek. Vrcholem, a asto podmínkou koneného efektu je 
aktivní innost ve výuce i po jejím skonení v praxi. 
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1.3.5 Kolbv cyklus 
Aby bylo uení co nejvíce efektivní, nestaí samotný zážitek, ale úspch 
zážitkové pedagogiky tkví v reflexi. Za základ zážitkové metodiky bývá 
považován Kolbv cyklus (vychází z nj ada vzdlávacích agentur, mimo 
jiné i eská cesta).   
Kolbv cyklus uení se skládá z tchto prvk: 
Zkušenost – zážitek konkrétní situace, na outdoorových kurzech je to samotná 
outdoorová aktivita (hra, úkol) 
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Ohlednutí – zptné pozorování, zamyšlení nad tím, co se vlastn dlo a jak 
situaci vnímali ostatní úastníci   
Hodnocení – zamyšlení se nad tím, kde došlo k chyb a naopak co se povedlo 
(v této fázi by mlo dojít k pochopení souvislostí a ke zobecnní) 
Plán zmn – jak ideáln postupovat píšt, jak využít a použít poznané 
principy v praxi  
Aby vzdlávání na základ uvedených bod fungovalo v praxi co 
nejefektivnji, neml by cyklus skonit plánem zmn, ale vše by se mlo zase 
po ase od zaátku opakovat, proto Kolbv cyklus bývá znázorován jako 
spirála.   
 
1.3.6 Komfortní zóna 
lovk se ve svém život pohybuje ve zcela individuálním prostoru svých 
inností, vztah a problém. Svj prostor každý dobe zná, je v nm více i 
mén spokojený, cítí se v nm bezpen, nic ho v nm neohrožuje a nevyvádí 
z míry. Tento prostor pojmenovali pánové Leberman a Martin komfortní 
zóna (Svatoš a Lebeda, 2005, s. 28).  
Zážitková pedagogika využívá efektu, který se nazývá vykroení z komfortní 
zóny. Dle hesla „Zážitek nemusí být pozitivní, hlavn, že je silný.“, jsou 
úastníci na outdoorových kurzech úmysln stavni do situací, kdy musejí ze 
své komfortní zóny vykroit, což vede k jejich osobnímu rozvoji. „Je–li 
lovk schopen úspšn rozšiovat komfortní zónu v jedné oblasti, mže mu 
tato zkušenost pomoci také v pijímání výzev jiného typu.“ (Svatoš a Lebeda 
2005, s. 28). Toto vykroení se odehrává zejména pi outdoorových aktivitách, 
ale asto také mže doprovázet celý kurz. Úastníci jsou vykolejeni z bžného 
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života – jiný režim jídla, nedostatek spánku, izolace od práce a domova, 
fyzická zátž a v neposlední ad i nedostatek soukromí. Aby byl efekt 
vykroení z komfortní zóny kladný, je teba zvolit adekvátní míru náronosti. 
Pelánek tuto míru odvozuje od pocitu bezpeí: „Pokud je náronost nízká, 
lovk zstává ve své komfortní zón a neuí se nic nového. Optimálních 
výsledk dosahujeme pi použití zdánlivého nebezpeí, kdy lovk vnímá 
situaci jako dobrodružství a pitom je v bezpeí.“ (Pelánek 2008, s. 22). Pokud 
úastníka dostaneme píliš daleko mimo jeho komfortní zónu, mže to mít 
naopak negativní efekt, jak uvádjí Svatoš a Lebeda (2005, s. 28): „Je-li krok 
z komfortní zóny píliš velký, mže dojít k neúspchu, a komfortní zóna se 
nerozšíí (ve vážnjších pípadech se dokonce mže zmenšit).“ 
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1.4 HRA VE VZDLÁVÁNÍ DOSPLÝCH 
Hra je jednou ze specifických lidských aktivit. Sice se o ní mluví pedevším ve 
spojitosti s dtmi, ale doprovází nás celý život. Pro dosplého je to zpsob, jak 
se odreagovat a penést do jiné reality. Hry však obohacují nejen volné chvíle, 
ale zárove pispívají k rozvoji lidského potenciálu, pomáhají rozvíjet tvoivé 
zpsoby myšlení a vedou ke zdravé soutživosti. Hra lovka aktivizuje, 
protože po nm vyžaduje aktivitu, trplivost, rychlé reagování, pozornost, 
kreativitu, fantazii, vytrvalost a pipravenost k uení. Roli hry mžeme 
spatovat ve všech kulturách – míová hra u Azték, bh u Ink i tanec May 
(tyto hry mly náboženský charakter). Hrou se zabývalo mnoho autor a 
vznikla celá ada teorií, které vidí smysl her z rzných pohled. Jedním 
z tchto autor byl Huizinga, dle jeho teorie je hra starší než kultura a 
civilizace je vlastn produktem hry. Wittgenstein upel pozornost na užívání 
jazyka a pipodobnil jej ke he, Fink analyzoval ontologické souvislosti hry a 
svta. Nejznámjší eský autor, který objevil ve he edukativní charakter, byl 
Jan Amos Komenský, ze souasník pak Eduard Bakalá, Soa Hermochová, 
Miloš Zapletal a další. 
Hra postupem asu našla své místo i ve vzdlávání dosplých. Tam, kde se 
hovoí o zážitkovém uení, je hra nezastupitelným programovým prostedkem. 
Proto práv hra je hlavní složkou programové nápln outdoorových kurz, a 
už se jedná o hry pohybové, sportovní nebo hry strategické, psychologické a 
dramatické.  
   
1.4.1 Definice hry 
Není lehké definovat hru, když má tolik rznorodých podob: desková hra, 
poítaová hra, hraní na hudební nástroj, divadelní pedstavení, karneval, 
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závod do vrchu i petanque apod. Žádná definice nedokáže pojmout hru se 
všemi aspekty, ale lze najít spolené jmenovatele. Dle Neumanna (1998, s. 22) 
je hra „dobrovoln zvolená spontánní innost, mající za cíl seberealizaci a 
získání prožitku.“ 
Roger Caillois, autor knihy Hry a lidé, definuje hru v 6 bodech jako innost, 
která je: 
• svobodná – hrá k ní nemže být nucen 
• vydlená z každodenního života – odpovídají jí pedem dané 
asoprostorové meze 
• nejistá – její prbh ani výsledek nemže být pedbžn uren, hrái a 
jeho iniciativ a invenci je ponechán uritý prostor 
• neproduktivní – nevytváí ani hodnoty ani majetek, ani žádné nové 
prvky 
• podízená pravidlm – podléhající konvencím, které pozastaví po dobu 
hry psobnost bžných zákon a zavedou bhem trvání hry zákony 
nové, které jedin ve he platí 
• fiktivní – doprovázená specifickým vdomím alternativní reality nebo 
neskrývané iluze ve vztahu k bžnému životu. 
(Caillois, 1998, s. 38) 
 
1.4.2 Klasifikace her 
Existuje celá ada rzných klasifikací her. Hry mžeme lenit napíklad dle 
prostedí (hry v terénu, hry v místnosti, hry ve mst), podle striktnosti 
pravidel (strukturované hry, málo strukturované hry, nestrukturované hry), 
nebo dle cíle. 
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Velmi výstižné a využitelné pro outdoorovou metodiku je dlení her podle 
druh zážitk. Lze vytvoit tyi kategorie her (Callois 1998, s. 42): 
• Agon – zápas, závod, který zahrnuje hry a innosti, jejichž hlavním 
rysem je soutživost. Mže to být soutž sama se sebou, s ním, 
s jiným lovkem nebo pírodou. Negativn mohou tyto innosti 
podporovat násilí, lstivost a touhu po moci. 
• Alea – znamená nejistotu. Jsou to hry založené na náhod a štstí, 
hazardní hry. 
• Illinx neboli vertigo jsou innosti, které mní vnímání, nap. toením, 
rychlostí i virtuální realitou. Vedou k opojení tím, že nás na krátký 
okamžik odvádjí od jasného vdomí k uritému druhu radostné paniky 
a vzrušení. Patí sem dtské hry s otáením (nap. válení sud), 
houpaky, kolotoe, ale i sjíždní na lyžích, horolezectví, bungee 
jumping a další adrenalinové innosti.  
• Mimikry pedstavují skupinu her, které umožují stát se nkým jiným 
pomocí fantazie, pedstírání a maskování. Zaínají dtským 
napodobováním, hraním si s hrakami, pes karnevaly, rzné 
ceremoniály až k divadlu. innosti z této kategorie mohou být chápány 
také jako píprava na život ve spolenosti, ale mohou mít i své negativní 
dsledky v odcizování a schizofrenním jednání. 
Uvedené kategorie se pi he samotné vtšinou prolínají. asto je boj, 
soupeení (agon), spojen s náhodou (alea) a mže mít vztah i k tvoivosti a 
fantazii (mimikry). Hry obsahující boj, jsou mnohdy divadlem pro všechny, 
kdo se jich nezúastují. 
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1.4.3 Funkce hry 
Hra má stejn jako celou adu podob i mnoho funkcí. Pro tuto práci je 
samozejm nejdležitjší její edukativní a socializaní funkce. Hry nám 
pomáhají poznávat nejen samy sebe, ale pedevším ostatní a lépe s nimi 
komunikovat.  
Funkce her podrobn rozpracoval Neumann (1998, s. 24): 
• Psobí na sféru emocionální a psychickou. 
• Dovedou ovlivnit pocity a postoje hrá. 
• Obohacují je o zážitky a nové zkušenosti. 
• Pomáhají zvyšovat sebedvru a sebehodnocení. 
• Pinášejí nové pohledy na vlastní tlesnost, potšení z vlastní existence. 
• Jsou významným prostedkem rozvíjejícím sociální vztahy. 
• Budují dvru k ostatním lidem. Uí ohleduplnosti a odpovdnosti. 
• Podporují komunikaci a spolupráci. 
• Rozvíjejí psychomotoriku, tlesné schopnosti a zvyšují tlesnou kondici. 
Dle  Millerové (1968, s. 231) mají organizované hry s pravidly tu pednost, že 
„zmenšují tenice uvnit skupiny, protože pesn vymezují role a pravidla 
chování. Dále poskytují skupin spolený cíl k jehož dosažení mže každý 
pispt a cítit se takto platným lenem (i když jen pro danou chvíli). Hry 
s pravidly jsou simulací skutených dj, odehrávající se v dané spolenosti, 
za úelem poskytnout jejím píslušníkm možnost osvojit si potebné 
dovednosti.“  
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1.4.4 Hra jako vzdlávací prostedek 
Jak již bylo eeno, hry mají mnoho podob a samozejm ne o všech se dá íci, 
že mají edukativní charakter. Jak tedy definovat hru, jako nástroj pro 
vzdlávání a rozvoj osobnosti? Hry používané v outdoorových kurzech mají 
svá specifika. Musí mít dle France et al. (2007, s. 66)  za cíl vyvolat u hrá 
jistý úinek, musí se odehrávat ve specifickém prostedí, jsou definovány 
souborem pravidel, neposkytují „vítzm“ žádné materiální výhody a jsou 
obvykle zasazeny do smyšleného rámce, zdánliv nesouvisejícího 
s každodenním svtem hrá. Posledním charakteristickým rysem 
vzdlávacích her je, že jsou pipraveny pro skupiny hrá, kteí v prbhu hry 
picházejí do vzájemného kontaktu. 
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1.5 SKUPINOVÉ VLIVY 
Pro outdoorové programy je charakteristické, že probíhají ve skupin osob a 
využívají skupinové interakce a skupinové dynamiky. Dle Hermochové (2006, 
s. 14) jsou „skupiny dležitým lánkem, kde se prolínají a setkávají zájmy 
spolenosti a zájmy jednotlivc. Skupiny jsou prostedím, ve kterém se 
jedinec sociáln formuje a zárove svým jednáním skupinu ovlivuje.“ 
Outdoorové rozvojové aktivity jsou postaveny na tom, že skupina formuje 
jednotlivce a jedinec ovlivuje skupinu, jak v prbhu aktivit, tak zejména pi 
navazující zptné vazb. Aby bylo dosaženo maximálního efektu, mly by 
outdoorové programy probíhat v malé sociální skupin. Pelánek (2008, s. 33) 
charakterizuje malou skupinu jako takovou skupinu, „v níž dochází 
k pravidelnému vzájemnému kontaktu všech se všemi. Její velikost závisí na 
okolnostech, maximální poet len se pohybuje okolo ísla 30.“  
 
1.5.1 Pracovní skupina a tým 
Z hlediska firemních rozvojových program se setkáváme s pojmem tým a 
pracovní skupina. A se oba pojmy používají obvykle jako synonyma, 
nemají stejný význam. „Pracovní skupina je skupina lidí, kteí jsou spolu 
spojeni do pracovního celku náplní práce, pi níž jsou na sob závislí pracovní 
hierarchií nebo cílem práce.“ (Zahrádková, 2005, s. 20). Pracovní skupinu 
tedy tvoí lidé jednoho pracovišt (oddlení), které vede a ídí nadízený 
pracovník, který se pímo podílí na pracovním úkolu skupiny. Tým je malá 
pracovní skupina, která je doasn sestavena za úelem vyešení uritého 
problému. Zahrádková (2005 s. 20). popisuje tým jako „jasn definovaný 
celek spolupracujících lidí s asov omezeným cílem, limitovanou velikostí, 
jasnými pravidly a rolemi a s charakteristickým procesem práce.“ V týmu 
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vládne rovnoprávné postavení len a každý má jasn vymezenou svou roli a 
odpovdnost.   
V praxi situace není tak ernobílá, pracovní skupina mže mít prvky týmu a 
naopak. Pi píprav outdoorových aktivit je nutné na zaátku analyzovat, zda 
skupina úastník je spíše tým, který je zvyklý spolen kooperovat a jít za 
stejným cílem nebo zda má charakteristické rysy skupiny – zda úastníky 
spojují zejména formální hierarchické vztahy.   
 
1.5.2 Pracovní závislost ve skupin 
V každé skupin i týmu jsou na sob do jisté míry lenové závislí, tato míra 
se liší dle charakteru práce, zvyklostí a kultury ve firm. 
Pracovní skupiny a týmy tedy mžeme lenit podle Zahrádkové (2005, s. 21.) 
na základ míry závislosti:  
Vysoká závislost – Pracovníci jsou navzájem závislí na výsledcích své práce. 
Na úkolech pracují spolen a výsledek nelze rozdlit na jednotlivé 
pracovníky. 
Stední závislost – Pracovníci jsou závislí na podkladech nebo na výsledcích 
práce nkoho jiného ve skupin. Práce na sebe navazuje. 
Malá závislost – Pracovníci od sebe navzájem potebují informace, ale 
výsledek práce na nich není závislý. Pracují na jednotlivých úkolech bez 
závislosti na ostatních. 
Žádná závislost – Pracovníci navzájem píliš nevdí, co dlají ostatní, a ani to 
nepotebují vdt. Jejich práce je na sob naprosto nezávislá. 
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Pokud plánujeme outdoorový program, je teba identifikovat míru závislosti 
a podle této identifikace volit aktivity. Platí, že ím více jsou na sob 
jednotliví lenové závislí, tím lépe znají své schopnosti a pracovní návyky. 
Pokud jsou zamstnanci zvyklí na kooperaci, budou zvládat i složitjší 
aktivity, na základ zkušeností z práce, budou mít od sebe navzájem 
konkrétnjší oekávání, z nichž budou vycházet napíklad pi rozdlování rolí 
v rámci her.  
 
1.5.3 Vliv skupiny na výkonnost 
Jak již bylo zmínno, outdoorové aktivity se odehrávají ve skupin a tudíž je 
zde zejmá spolená zodpovdnost za výsledek. Tento fakt mže ovlivnit 
jedince a motivovat ho a nebo naopak jeho výkonnost snížit.   
Vlivem skupiny na výkonnost jednotlivce se „zabýval Norman Triplett a 
zavedl termín sociální facilitace.“ (Wikipedie) Triplett zjistil, že pítomnost 
lidí ve skupin ovlivuje aktuální výkony jednotlivce. Pítomnost druhých lidí 
vede ke zlepšení výkonu. Jedinec se chce pedvést ped ostatními, podpora 
týmu mu dodá sebedvry, výkonnost ostatních je pro nj píkladem a 
motivuje ho. Avšak výše uvedené vtšinou platí pouze v pípad, že se jedná o 
známé a dobe zvládnuté úkoly. V opaném pípad se projeví strach a 
nervozita, dochází spíše ke snížení výkonu. „Napíklad Micheals (1982) 
sledoval hráe kuleníku a rozdíly v jejich úspšnosti v pípad, že hráli sami 
nebo ped publikem. Dobí hrái se ped diváky zlepšili ze 71 % na 80 % a 
špatní naopak zhoršili ze 36 % na 25 %.“ (Wikipedie). 
Opaným jevem je sociální lenivost (zahálení), která nastává, když si jedinec 
uvdomuje, že bude hodnocena celá skupina dohromady a nesoustedí se tak 
na svj výkon, mnohdy vdom svj výkon snižuje. Platí, že ím má skupina 
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více lidí, tím mén aktivity jednotlivci vynakládají. Tento jev byl poprvé 
popsán v polovin 19. století M. Ringelmannem, který zkoumal snížení 
produktivity dlník.  
 
1.5.4 Sociální skupina bez formální struktury 
Uspoádání pracovních skupin a tým je dáno formálními vztahy, ale 
v prbhu existence skupiny vznikají z osobních kontakt mezi jednotlivými 
leny i vztahy neformální. lovk v práci hraje role, které odpovídají jeho 
pozici ve formální hierarchii. Formální struktura uruje pravomoci a také 
dostupnou míru informací. Na outdoorových kurzech pestává tato hierarchie 
platit. „Úkoly jsou obvykle pedkládány skupin jako celku, informace mají 
všichni stejné, nikdo nemá pedem daný mandát jménem skupiny 
rozhodovat.“ (Svatoš a Lebeda, 2005, s. 37). Outdoorové programy jsou 
tvoeny tak, aby mli všichni stejné výchozí podmínky a nebyl nikdo 
zvýhodnn. Pak se mohou úastníci projevovat pirozen. Jedinou výjimkou 
mohou být kurzy, zamené na vedení lidí, kdy je z cviných dvod zámrn 
stanoven vedoucí skupiny.    
Nefunknost formální struktury vytváí zcela nový sociální rámec, v nmž 
mohou vyniknout jiné kvality osobnosti úastník, jejich pednosti i 
nedostatky. Dochází tak k hlubšímu vzájemnému poznávání úastník (len 
pracovní skupiny).  
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1.5.5 Skupinová dynamika 
Každá nová skupina (tým) prochází zákonitými, na sebe navazujícími stádii 
vývoje, které probíhají v nkolika fázích. 
Pi plánování vhodného outdoorového programu je nutné vzít v úvahu, v jaké 
fázi se skupina práv nachází a podle toho volit odpovídající techniky týmové 
práce a cílen pracovat s  charakterem zážitku. Správn zvolený outdoorový 
program týmm a skupinám uritou fázi usnadní i je peklene do 
produktivnjší fáze. 
Dle Zahrádkové (2005, s. 60) existuje 6 fází vývoje skupin: 
1. Fáze - Vznik 
První fáze zaíná bezprostedn po vytvoení skupiny. lenové se poznávají a 
dochází ke stanovování formálních i neformálních pravidel. V této fázi se 
projevuje poátení nejistota. Každý z len skupiny pichází s jinými 
zkušenostmi a oekáváními. Projevuje se nejistota jednotlivých len skupiny, 
mezi nimiž zatím nejsou žádné pevné svazky.  
Program pro skupinu v první fázi je vhodné zamit pedevším na rozvoj 
osobních vztah a odbourání prvotních rozpak. Aktivity by mly být 
orientované na vzájemné poznání jednotlivých len skupiny, úastníci by 
mli získat spolené prožitky a spolené pozitivní zkušenosti. Program pro 
takovouto skupinu by neml mít více cíl. Píliš široký rozsah mže hodnotu 
programu degradovat a v koneném dsledku snížit efekt. Vhodný outdoorový 
program mže týmu velmi urychlit pechodné období, kdy rozpaky a hledání 
platných norem a vztah ve skupin brzdí efektivitu týmu. 
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2. Fáze - Orientace 
Druhá fáze nastává po vytvoení skupiny. Je charakteristická individuálním 
vystupováním jednotlivc. Zetelné je vymezování vlastního prostoru a snaha 
len ukázat se v nejlepším svtle. V této fázi dochází k boji o moc a kontrolu. 
Typické pro tuto etapu je neformální stanovování hierarchie –  lenové si 
neformáln urí své vdce, orientují se ve vzájemném postavení.     
Pro tým nacházející se v etap orientace je dobré naplánovat program 
zamený na vyjasnní týmových rolí, úastníci by si mli uvdomit vzájemné 
odlišnosti a nauit se, jak z nich jako celek tžit. Dále by mlo dojít ke 
stanovení spolených cíl. Dležitá je také práce s motivací jednotlivc.  
 
3. Fáze - Krize 
Zaíná se ventilovat nespokojenost, opadá euforie a objevují se první zptné 
vazby a kritika. asto dochází ke stetm názor. Doba je plná ujasování, 
vyjednávání a zaujímání vlastních stanovisek. Dynamicky se mní role ve 
skupin, vytváejí se koalice (subskupiny). Pokud skupina ustrne v krizi, 
rezignuje na spolupráci, nepodává výkon a nemá výsledky.   
V této dob mže skupin pomoci program, který je zamen na ešení 
konflikt. Jednotlivci by si mli ujasnit, jaká je jejich role v týmu, nauit se 
konstruktivn dávat zptnou vazbu a skupina jako celek by si mla stanovit 
spolený cíl.  
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4. Fáze - Stabilizace 
Po pekonání tetí fáze vývoje se skupina pomalu stává týmem v nejlepším 
slova smyslu. Pokud se skupin podaí vyešit konflikty a akceptovat nové 
rozdlení rolí, pechází do etapy stabilizace. Nyní jde o ovování a zafixování 
nové struktury skupiny a o nastavení jasných pravidel spolupráce. Pro toto 
období je charakteristické uvolnní naptí, ústup vyhranného konkurenního 
chování len skupiny. lenové zamují svojí pozornost na dosahování cíl a 
zapojují se podle svých reálných možností do skupinové práce. V této etap se 
vytváí pocit sounáležitosti a budují se mezilidské vztahy. 
Outdoorové programy by v této fázi mly podpoit všechny probíhající 
pozitivní procesy a upevnit vazby mezi leny týmu, upozornit na dležitost 
všech složek. Je možné program zamit napíklad na plánování i kontrolu 
nebo na time management.   
 
5. Fáze - Výkon 
Tato fáze je nejproduktivnjší období existence skupiny. Díky stabilní 
struktue rolí a pijatých pravidel probíhá i efektivní výmna informací. 
Skupina má vytvoené kontrolní mechanismy, kterých využívá pi konfliktech 
a rznorodosti názor. Charakteristická je pro tuto fázi silná identifikace 
jednotlivce se skupinou, soudržnost týmu a samoízení. Všichni se koncentrují 
na spolený cíl.  
Pro skupinu nacházející se ve fázi výkonu je dležité vnovat se prevenci 
vyhoení, proto je vhodné zamit vzdlávací programy na work and life 
balance (rovnováhu pracovního a osobního života), dále je žádoucí podporovat 
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tvoivost a pomáhat vidt prostor ke lepšení (aby skupina nepropadla pocitu 
dokonalosti).  
 
6. Fáze – Uzavírání 
Dochází k ukonování proces projektu a následuje rozchod týmu. V této 
etap by mlo dojít ke zhodnocení odvedené práce. 
Pokud se pro takovou skupinu rozhodneme uspoádat outdoorový program, je 
to obvykle forma odmny za vykonanou spolenou práci. Takovýto program 
je potom možné složit z ist zážitkových aktivit bez hlubší rozvojové 
dimenze. 
  
7. fáze – Oživení 
Je to období, kdy stabilizovaná skupina dosáhla své produktivní fáze. 
Postupem asu se pro tým, který nemá asov omezený úkol, stává práce 
známou, zabhlou rutinou, ze spolupráce se stávají vzorce chování a energie 
zaíná klesat. Stále ješt dochází ke zlepšování a inovaci, ale i k prohlubování 
stereotyp. Hrozí únava nebo mže nastat „ponorková nemoc“. 
I zde mže pomoci správn zvolený outdoorový program. „Atmosféru skupiny 
velice dobe oživují zážitkové kurzy, expedice, odmnové akce se zajímavými 
až adrenalinovými prvky a s atraktivitami zamenými na tvoivost a 
pekonávání stereotyp.“ (Zahrádková 2005, s. 68). 
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1.6 VLIV PROSTEDÍ 
Outdoorové programy mají úastníkm nabídnout nový rámec, nestandardní 
prostedí, v nmž se po dobu kurzu doasn pohybují. Podle Svatoše a Lebedy 
"zmna pozadí (rámce) umožní zcela nové, neobvyklé pohledy na dje, jichž 
jsme souástí“ (2005, s. 41). 
Jak již bylo zmínno v úvodu, outdoorové programy nemusejí vysloven 
probíhat ve venkovním prostedí. Nejdležitjším faktorem je, že probíhají 
mimo pracovišt. Úastníci tedy picházejí o možnost kontaktu s pracovním 
prostedím (nkdy je užitené, když se djišt nachází i mimo dosah signálu 
mobilních operátor) a nejsou tak rušeni neodkladnými pracovními 
povinnostmi. Dále úastníci picházejí i o kontakt se svým 
osobním prostedím, na které jsou zvyklí (domov, rodina, kamarádi atd.). 
Takové podmínky umožují potebnou koncentraci skupiny na sebe samu a na 
všechny spolené aktivity. 
Kurz je vtšinou vícedenní a tudíž je spojen i s penocováním a stravováním. 
Díky spolenému pobytu vzniká ada situací, které pomáhají naplnit cíle 
kurzu. Úastníci spolu tráví veškerý as a poznávají se v bžných situacích 
každodenního života, ztrácejí zábrany i pípadnou stylizaci. 
 
1.6.1 Fenomén pírody 
Outdoorové aktivity nejastji probíhají v pírod a není tomu náhodou. 
Pírodní prostedí totiž umožuje vytržení z každodenní reality a samo o sob 
nabízí mnoho možností a prostoru pro neobvyklé aktivity. V pírod není teba 
nic simulovat, protože zde hrozí reálné nebezpeí - napíklad zbloudní a 
nepohoda z dvodu špatného poasí. V pírod nacházíme pirozené pekážky 
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– napíklad skalní stny, jeskyn a peeje. Píroda je také prostedí poskytující 
prostor k odpoinku, znovunabytí sil i duševní rovnováhy.  
Svatoš a Lebeda (2005, s. 40) vidí smysl konání outdoorových program 
v pírod takto: „Zde, na hony vzdáleni pracovní i domácí realit, se ocitáme v 
´jiném svt´. Jsme v nm daleko „zranitelnjší“, protože naše pózy a stylizace 
pestávají fungovat. Díky této zranitelnosti jsme ale i otevenjší novým 
zkušenostem a poznáním.“  
 
1.6.2 Atmosféra 
V rámci outdoorových kurz se organizátoi snaží o navození atmosféry, která 
pomže úastníky více vtáhnout do programu a oprostit tak od každodenního 
života. Jedním z prostedk k navozování atmosféry je práv prostedí, a už 
je to les, zatopený lom, nebo neobvyklá stavba – hrad, zámek, bývalá továrna 
nebo jen zajímav vyzdobená místnost. 
„Pípravu prostedí nepodceujte; mže sehrát zásadní roli v tom, zda 
úastníci herní situaci akceptují a budou motivováni do ní vstoupit.“ (Franc et 
al., 2007, s. 81). Dležitost atmosféry zdrazuje i Walter ve sborníku Zlatý 
fond her III (2007) a dává tipy, jak správnou atmosféru navodit: 
„Nezapomínejme na malikosti, které pomáhají atmosféru dotvoit. Snadno 
mžeme použít rzné kulisy, které mohou mít podobu vizuální (výzdoba, 
rekvizity), akustickou (hudba) nebo i jinou (vn).“ (Zounková 2007, s. 19).    
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2 DRUHY OUTDOOROVÝCH PROGRAM 
V dnešní dob vzdlávací spolenosti nabízí celou adu rzných outdoorových 
program a aktivit, které se liší formou, délkou, nároností i svým zamením. 
Z této nabídky není jednoduché vybrat správn, proto je teba znát základní 
kategorie program. Nutno zmínit, že pi výbru vhodného programu je teba 
vzít v úvahu pro jakou skupinu úastník kurz bude pipravován a hlavn jaká 
jsou oekávání od kurzu – resp. jaké cíle má outdoorový program splnit. 
Správnému stanovení cíl se vnuji v kapitole 3.1.1. 
V této ásti své práce bych se ráda zamila na možnosti outdoorových 
program a jejich rozdlení do kategorií, nejprve dle cíle a poté dle formy 
program. Nakonec se v této ásti budu vnovat obvykle používaným a 
osvdeným outdoorovým aktivitám.  
 
2.1 KATEGORIZACE OUTDOOROVÝCH PROGRAM DLE 
CÍL 
Jednoduché a pehledné dlení program, které využívají vzdlávací 
spolenosti zahrnuje ti následující kategorie. 
Zmnový outdoorový program má odstartovat zmny v týmech a týmové 
práci. Cílem tchto kurz je nauit úastníky zcela pirozen využívat jejich 
potenciál ve prospch týmu. Zmnové programy jsou zameny na 
pekonávání jednotlivých milník ve vývoj týmu a odbourávání negativních 
prvodních jev. 
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Rozvojový outdoor je zamen zejména na jednotlivce a rozvoj jejich 
individuálních schopností a dovedností. Cílem kurz je posunout osobnost 
úastníka jak po stránce lidské, tak i profesní. 
Diagnostické programy se  bu	 zamují na tým jako celek nebo na 
jednotlivce v týmu. Diagnostika týmu obnáší zjištní „stupn týmovosti“, 
urení týmových rolí, hledání skrytých problém a rezerv, klima v týmu, 
neformální role v týmu, úrove vztah a komunikace. Diagnostický outdoor 
zamený na jednotlivce poodhaluje pedpoklady pro týmovou práci 
úastníka, jako je schopnost efektivní komunikace, empatie, pevzetí 
odpovdnosti za tým a vzájemná podpora. Výstupy z tchto kurz jsou 
podkladem pro další rozvoj osobnosti (Outdoor development centra) nebo jsou 
tyto kurzy používány pi výbrových ízeních (Outdoor assessment centra). 
Výše uvedená kategorizace je sice pehledná, ale bohužel nepostihuje 
outdorovou problematiku v plné šíi. Proto bych ráda uvedla ješt jeden 
komplexnjší pehled Svatoše a Lebedy (2008), kteí nabízejí daleko širší 
dlení outdoorových program v závislosti na podílu zábavy a vzdlávání. 
 
Akce na podporu týmového ducha (Teamspirit events, fundoor events) 
Hlavním smyslem teamspirit program bývá zajímavý a zábavný spolený 
zážitek, obvykle bez cíleného zpracování formou skupinových rozbor. Tyto 
programy bývají asto souástí celofiremních manažerských konferencí i jsou 
ureny pro rodiny zamstnanc nebo mže jít o spolenou odmnu pro velké 
pracovní skupiny. Aktivity bývají voleny tak, aby skupinu nenásiln vedly 
k vzájemné komunikaci a spolupráci. Zpravidla trvají nkolik hodin až jeden 
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den. Prioritní je na takových akcích dobrá nálada, neformální atmosféra a 
odpoinek od pracovních povinností. 
 
Budování a rozvoj pracovních tým (Teambuilding) 
Teambuilding je program zamený na cílené, promyšlené a strukturované 
budování a rozvíjení pracovních tým, zvýšení jejich tvrího a výkonového 
potenciálu. Teambuildingový program je uren vždy konkrétní pracovní 
skupin, která v pracovním život tvoí tým. Tyto programy ukazují, v jaké 
fázi vývoje (dle teorie skupinové dynamiky) se skupina nachází. Pomáhají 
uritou fázi urychlit a penést tým do produktivnjšího stádia vývoje. 
Využívají se zejména k akceleraci rozjezdu nov vytvoených skupin. 
Zpravidla trvají dva až tyi dny. 
 
Trénink manažerských dovedností (management training) 
Tréninky tohoto typu mívají jasn definované vzdlávací cíle a jsou obvykle 
ureny vybrané skupin manažer na uritém stupni hierarchie firmy. 
Prostednictvím management trainingu lze rozvíjet manažerské dovednosti a 
aplikaci vhodných postup pi ešení nerutinních úkol, napíklad 
prezentování úkolu pracovní skupin, koordinaci týmu v prbhu ešení úkolu, 
stanovování priorit, ízení asu, delegování a ešení konflikt. V programové 
skladb vtšinou pevládají týmové úkoly v modelových situacích, na nichž se 
pozoruje a rozebírá psobení konkrétních len skupiny. Dle Svatoše a 
Lebedy (2005) by délka takového kurzu nemla být kratší než 4 dny. 
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Kurzy týmové práce (teamwork training) 
Tyto kurzy jsou na pomezí Teambuildingu a Management trainingu. Svojí 
povahou se neliší od manažerských kurz, jsou však ureny pro „týmové 
hráe“. 
 
Rozvoj pedpoklad k vdcovství (Leadership trainig) 
Outdoorové kurzy jsou dobrým nástrojem pro rozvoj konkrétních vdích 
dovedností – prezentaní dovednosti, schopnost naslouchat druhým, znalost 
princip skupinové práce nebo ešení konflikt. Nejdležitjší, co však leader 
potebuje, je rozhodnost a odhodlání pijímat zodpovdnost. Na kurzech 
Leadershop training je dležité pracovat s pozitivní zptnou vazbou. Úkoly 
musí vnímat úastníci na hranici svých možností, ale musejí je s vyptím sil 
zvládnout. To vede k sebepotvrzení a posílení sebedvry. Platí zde princip 
transferu – úastníci si úspch penášejí i do pracovního svta.  
 
Hodnotící programy (Outdoor assessment center) 
Outdoorové aktivity lze využít pi výbrových ízeních. Outdoor assessment 
centra jsou kombinací standardních psychodiagnostických metod a 
outdoorových aktivit. Tato kombinace umožuje hodnocení osobnostního a 
výkonového potenciálu pracovník pro zastávání uritých pozic. Outdoor 
assessment centra nabízejí možnost pozorovat reálné chování uchaze pi 
plnní modelových situací, které nejsou obvyklou souástí jejich pracovního 
ani soukromého života. Uchazei na n nemají vytvoené vzorce chování, 
proto se projevují spontánn a odhalují rysy chování, které by pi klasickém 
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pohovoru neprojevili. Nezbytn nutná je informovanost úastník, ti musejí 
dopedu vdt, že jde o hodnotící program, které informace o nich budou 
sbírány a kdo k nim bude mít pístup. 
  
Speciální programy 
Speciální outdoorové programy mohou pomoci vyešit obvyklé i mén bžné 
situace neformální cestou. Lze je použít na míru, napíklad pi nástupu nového 
vedoucího pracovníka do týmu, pi zavádní nových systém i jako doplky 
dalších akcí. 
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2.2 FORMY OUTDOOROVÝCH PROGRAM 
V pedchozí kapitole jsem se vnovala rozdlení outdoorových program 
podle cíl, které mají splnit. Existuje však mnoho rzných forem program, 
díky kterým mžeme k cíli dojít. Vždy je teba dbát na to, aby zvolená forma 
byla v souladu se stanovenými cíly. Nkteré programy jsou vhodnjší 
napíklad pro pobavení a teamspirit, jiné pro rozvoj vdcovských 
pedpoklad. Dlení dle formy je postaveno na provedení, míst konání a 
organizaní stránce. Opt vycházím z dlení, které ve své knize uvádí Svatoš a 
Lebeda (2005, s. 78-85). Jejich dlení je velmi výstižné a podrobné. Zahrnuje 
všechny možné formy, se kterými se mžeme v praxi, respektive v nabídce 
vzdlávacích spoleností, setkat. 
 
Hromadné outdoorové programy 
Hromadné programy se organizují pro vtší množství osob (od nkolika 
desítek po stovky zamstnanc). Zpravidla doprovázejí firemní meetingy, 
konference i podobné akce a poádají se za spoleenským úelem. Jedná se 
tedy obvykle o akce typu teamspirit. Hromadné programy se však také dají 
využít pro rozvoj osobnosti, ale za pedpokladu, že jsou úastníci rozdleni do 
menších skupin, ve kterých probíhají aktivity oddlen a instruktoi se 
skupinami pracují jako na klasických rozvojových kurzech. A už jde o 
hromadnou akci, i jsou úastníci rozdleni do skupinek, zastešuje celý 
program legenda inspirovaná napíklad známým filmem, pohádkou, 
legendárním závodem a podobn. Program musí být sestaven tak, aby byl pro 
všechny motivující a atraktivní. Proto se asto pro tyto akce volí soutžní 
týmové hry, v nichž jednotlivá družstva plní úkoly nebo je míra zapojení 
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ponechána na volb jednotlivc, kdy si úastníci sami volí z nabídky aktivit to, 
co je pro n zajímavé.  
 
Vícedenní kurzy s pobytem ve stedisku 
Tyto kurzy se poádají v hotelu, v jehož okolí je možnost outdoorového vyžití 
a skupina je zde sama nikým nerušena, což velmi výrazn podporuje 
rozvojový efekt kurzu. Optimální délka takového kurzu je dva až tyi dny. 
„Komplexní outdoorové kurzy (na rozdíl od doplkov pojatých outdoor) 
pracují s promyšlenou celkovou dramaturgií. Jednotlivé programy na sebe 
vhodn navazují, aby se jejich úinek vzájemn doploval a rozvíjel. Aktivity, 
rozbory a následná zobecnní tvoí provázaný celek.“ (Svatoš a Lebeda 2005, 
s. 81) 
 
„Expediní programy“ 
Tyto programy jsou organizovány zpravidla za úelem rozvíjení vztah 
v týmu a podpory spolupráce. V eských podmínkách se nejedná o expediní 
cestu v pravém slova smyslu. Pod názvem „expediní program“ se skrývá 
akce, pi níž úastnící stráví dva až ti dny v terénu, spí pod stanem i 
pístešky, sami si obstarávají jídlo (vaí napíklad na ohni), pesunují se dle 
mapy a k cestování používají napíklad kola nebo lod. Souhrnn se dá íci, že 
úastníci týmov plní reálné úkoly, které vyplývají z pobytu v pírod. Chyby 
zde mají skutené dsledky pro celou skupinu (zabloudní, vyhasnutí ohn, 
atd.) I na tchto kurzech nesmí chybt zptná vazba ízená instruktorem. 
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Dopl	kový outdoor 
Outdoorové programy bývají asto využity jako doplnk klasických 
indoorových školení. Jedná se vtšinou o pl dne v rámci dvou až tídenního 
kurzu. Doplkový outdoor na tchto akcích mže být pojat trojím zpsobem. 
Bu	 se jedná o zábavný program, který má úastníky klasického školení 
odreagovat nebo outdoor plní teambuildingovou funkci, mže také 
dokreslovat téma samotného kurzu. Doplkový outdoor zpravidla pipravují 
externí dodavatelé, zatímco navazující zptnou vazbu provádí lektor kurzu.    
 
Samostatn realizované programy v lanových centrech 
V eské republice v poslední dob vzniklo mnoho lanových center, která 
nabízejí bu	 jen adrenalinový zážitek nebo i propracovanjší tréninkové 
programy. Obvykle se jedná o akce v rozmezí nkolika hodin až jednoho dne. 
Aktivity v lanových centrech mohou být pojaty jako teamspirit, teambuilding 
a samozejm také jako plnohodnotný rozvojový program, který vede zkušený 
instruktor a jehož souástí je i proces zptné vazby. 
 
Q-Hry 
Vzájemné poznávání a spolené neobvyklé zážitky mohou zprostedkovat 
takzvané Q-Hry. Jsou to málo strukturované inscenaní hry, které mohou trvat 
nkolik hodin nebo i dní. Odehrávají se vtšinou ve specifickém prostedí (na 
zámku i hrad). Úastníci i organizátoi mohou mít pro zachování 
autentinosti kostýmy a všichni jsou aktéry dje, v jehož rámci plní úkoly. 
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Rozvojový efekt závisí na zvolených aktivitách, které úastníci v rámci hry 
absolvují a na míe zptné vazby.    
 
Incentivní turistika 
Pod tímto termínem se skrývá spolený zájezd, zpravidla zahraniní. 
Incentivní turistika je vtšinou formou odmny a má funkci motivace. Na 
tchto akcích jsou možné aktivity, které by se daly považovat za nadstandartní 
a které vtšinou není možné provozovat na území eské republiky – jachting, 
rafting, kaoning. I když jsou tyto akce spíše za odmnu, je možné na nich 
najít opt prostor pro rozvoj, obzvlášt v oblasti spolupráce. Opt závisí na 
tom, zda bude po aktivitách následovat zptná vazba i nikoliv.  
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2.3 DRUHY OUTDOOROVÝCH AKTIVIT 
Aktivit, které se používají na outdoorových kurzech, a už k rozvoji 
jednotlivce i týmu i k pobavení úastník, je velmi mnoho. Nejastji se 
jedná o hry, sporty a kreativní tvorbu. Jednotlivé kategorie nemají pevn dané 
hranice, nkteré aktivity jsou si podobné i vycházejí ze stejných princip. 
V outdoorových kurzech se setkáváme s celou adou aktivit, které na sebe 
navazují a vhodn se doplují (viz dramaturgie akce v kapitole ). Následující 
dlení, které jsem pro svou práci použila, je inspirováno knihou Píruka 
instruktora zážitkových akcí (Pelánek, 2008).  
 
Drobné hry a úkoly 
Bez krátkých a jednoduchých aktivit se neobejde žádný kurz. Tyto aktivity 
jsou zaazovány zejména na zaátku nebo kdykoli, kdy je poteba navodit 
uvolnnjší atmosféru. Slouží k odstranní naptí, poznání ostatních a 
pekonávání nesmlosti. Trvají zhruba 5 a 20 minut. Svatoš a Lebeda (2005, s. 
89) pro tyto aktivity používají termín „Icebreakers“, protože slouží k 
„prolomení led“ mezi úastníky.  
 
Pohybové hry a sporty 
Pro outdoorové programy je charakteristický pohyb na erstvém vzduchu 
spojený s netradiními zážitky – to vše umožují sporty, závody a turnaje. 
Na outdoorových kurzech najdou uplatnní zejména typy sport, které 
rozvíjejí úastníka po mnoha stránkách, proto by to mly být neobvyklé 
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aktivity, které umožují pomit své síly, objevit své psychické i fyzické 
hranice a pokusit se je posunout. Svatoš a Lebeda pro takové aktivity 
používají pojmenování „Outdoorové sporty“ a piítají jim ješt jednu 
dležitou charakteristiku: „Jsou innostmi, kde se setkává lovk s lovkem a 
kde se musí jeden na druhého spolehnout.“ (Svatoš a Lebeda 2005, s. 94). 
Nemusí se však vždy jednat jen o hromadné innosti. lovk, i když je pi 
plnní úkolu sám, tak si uvdomuje dležitost psychické podpory i fyzické 
blízkosti koleg. Vtšinou se však dává pednost aktivitám pro dvojice a celé 
týmy, kde nejde pouze o týmovou podporu jednotlivce, ale o pímou a 
náronou spolupráci. Mezi outdoorové sporty patí zejména lanové pekážky, 
skalní lezení, slaování, rafting, speleologie, potápní a další.   
Další formou pohybových aktivit jsou závody a turnaje. Tyto aktivity jsou 
vhodné pro outdoorové akce, kde se setkává více skupin (tým) a ty pak mezi 
sebou soutží. Nejedná se tedy vtšinou o vzdlávací a rozvojové kurzy, ale 
spíše o akce typu teamspirit a teambuilding. Spolené soutžení pispívá 
k utužení skupiny a také zvyšuje motivaci. Píklady: fotbalový turnaj, 
olympijské hry, bowlingový turnaj, štafetový závod, orientaní bh. 
 
Strategické terénní hry 
Pojmenování strategické terénní hry pod sebou skrývá hry rzného charakteru 
a náronosti. Mže jít o pepracované stolní hry, i hry na motivy známého 
filmu. Délka trvání hry se liší, mže trvat hodinu nebo zabere i celý den nebo 
noc. Strategické hry jsou vždy spojeny s pohybem. K pesunu lze využívat 
rzné prostedky (kola, lod, bžky atp.) Vtšinou spolu soutží nkolik 
menších tým. V rámci strategické hry skupiny cestou eší úkoly, a už 
fyzické i dovednostní a vdomostní, pekonávají pekážky, luští hádanky, 
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kvízy atd. Strategické terénní hry, obvykle spojené s orientací v terénu, se 
používají napíklad pro rozvoj spolupráce, pro zlepšení rychlosti práce, ale i 
pro pobavení.  
  
Pekážky a tlesná omezení 
Pekonávání rzných druh pekážek a zejména pak ešení úkol spojených 
s tlesným omezením je kategorie pohybových aktivit, která tvoí pechod 
k psychologicky ladným aktivitám. Mže jít o pipravené úkoly na trase nebo 
pekážky tvoené simulovaným tlesným postižením. Pi pekonávání 
pekážek dochází k utužení týmového ducha prostednictvím spolupráce 
v nároných podmínkách. Pekážky mohou být rzné, pírodní i umle 
vytvoené - eka, strom, pavuina z provaz, lanová pekážka. Mly by na 
první pohled psobit nepekonateln, aby se umocnil zážitek z jejich zdolání.  
Tlesná omezení pedstavují zvláštní typ pekážek. Každý len týmu mže 
mít jiné „postižení“ (zavázané oi, nesmí mluvit, svázané nohy, i ruce). 
Nerovnomrn rozdlená omezení vedou k nutnosti vzájemné pomoci. 
Úastníci mohou zažít pocity, jak je tlesn postiženému, na nkom závislému 
lovku a jaké to je pomáhat mu pekonat handicap. K naplnní cíl, pi 
aktivitách tohoto typu, je nezbytná dobe provedená zptná vazba.  
 
Psychosociální hry 
Psychosociální hry zahrnují statické aktivity zamené na psychiku (myšlení, 
prožívání a pocity) a jejich základem je diskuze. Nkdy se pro tyto aktivity 
používají termín „komunikaní programy“ (Svatoš a Lebeda 2005, s. 97), 
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bhem kterých si úastníci procviují schopnosti komunikace, formulace 
názor a pocit, naslouchání ostatním a v neposlední ad i vyjednávání. Pro 
tyto programy je charakteristické týmové ešení logických problém a 
pípadových studií. Píkladem je aktivita, kdy každý úastník disponuje pouze 
ástí informací a k finálnímu vyešení je tedy nutná spolená strukturovaná 
diskuse. Mezi oblíbené pípadové studie pak patí ešení ztroskotání na poušti 
i na moi. Komunikaní aktivity probíhají obvykle v menších skupinách a 
trvají obvykle od 40 minut až po dv hodiny.  
Obdobou komunikaních program jsou „simulaní hry“ (Pelánek 2008, s. 
153), které propojují prvky komunikaních her a aktivit pojených s hraním 
rolí. Základem je silné (obvykle kontroverzní) téma. Hrá i skupina má 
pedem danou roli a každá role má pak ve he jiný cíl, kterého chce dosáhnout.  
Zájmy jednotlivc i skupin jsou samozejm v rozporu.  
Další aktivity patící do této kategorie jsou psychohry. „Pod pojmem 
´psychohry´ rozumíme hry s vysokou psychickou nároností, hry zamené 
primárn na prožívání emocí, sebepoznávání a vztahy“ (Pelánek 2008, s. 155). 
Typická témata psychoher jsou: „Kdo jsem?“ „Jak m vnímají ostatní?“ „Jaké 
jsou dležité hodnoty?“ Po psychohe musí následovat dkladná a odborn 
vedená zptná vazba.  
 
Tvoivé aktivity 
Rozvoj tvoivosti je na outdoorových akcích automatický. Úastníci jsou 
stavni ped neobvyklé problémy a úkoly, což je nutí k tvoivému ešení. Na 
outdoorových kurzech se ale mžeme setkat i s aktivitami, kde je tvoení 
hlavním smyslem. Pi kreativních innostech není dležitý ani tak výsledek, 
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jako tvoivý proces. Pelánek (2008) dlí tvoivé aktivity na nehmotnou tvorbu, 
rukodlné práce a konstrukní tvorbu.  
Pod „nehmotnou tvorbou“ se skrývají aktivity, jejichž výsledkem není 
materiální výrobek. Nejastji se jedná o divadelní pedstavení (tomuto tématu 
se vnuji níže – Dramatické hry a divadlo) nebo natoení videoklipu i filmu. 
Pelánek do této kategorie zaazuje i literární díla (básn i povídky) a hudební 
produkci (nacviení písn, karaoke, koncert atd.).  
Rukodlné práce mohou probíhat individuáln nebo v malých skupinách. 
Mezi tyto aktivity mžeme zaadit malování, výrobky z papír nebo 
pírodních materiál, práce s textilem (napíklad batikování) a další (sádrové 
masky, sochaení atd.). Tyto aktivity se v rámci zážitkového vzdlávání 
využívají hlavn pi sebereflexi a využívají poznatk arteterapie.   
Další skupinou tvoivých aktivit jsou aktivity zamené na konstrukní 
tvorbu, kdy úastníci dostanou obvykle týmové zadání na sestrojení i 
konstrukci pedmtu, který asto slouží k pekonání pekážek (napíklad vor 
pro zdolání eky, pemostní). Na rozdíl od umleckého ztvárnní, jde zde o 
funknost a v nkterých pípadech i o to, vymyslet, jak píslušný pedmt 
vyrobit. Na outdoorových kurzech se setkáváme se složitými zadáními, které 
se v první chvíli mohou zdát jako neešitelná. Konstrukní aktivity se 
využívají pro podporu týmové spolupráce, rozhodování ve skupin a zlepšení 
delegování i organizace asu.  
 
Turistika a putování 
V rámci turistiky i vícedenního putování musí úastníci absolvovat celou 
adu aktivit vyplývajících z pohybu v pírod - orientace dle mapy, spaní 
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v pírod (stavní pístešk), obživa (vaení na ohni) a další. Všechny 
související aktivity si mohou úastníci vyzkoušet v rámci jednoho odpoledne 
i pi expediních programech, které mohou trvat nkolik dní.  
 
Dramatické hry a divadlo 
O divadle jsem se již zmiovala v tvoivých aktivitách, ale protože využívání 
divadla a dramatických her je nový trend, který v souasné dob nachází 
významné místo ve firemním vzdlávání, ráda bych se tomuto tématu 
vnovala podrobnji.  
V rámci dramatických her úastníci nejen využívají a prohlubují své herecké 
a rétorické schopnosti, ale více si uvdomují úinky neverbální komunikace, 
rozvíjejí kreativitu a schopnost improvizace a v neposlední ad si vyzkouší 
jinou životní roli. Pro mnoho úastník je vystoupení na jevišti vtší výzvou 
než teba lezení po skalách i pespání venku. Dramatické hry lze zaadit v 
rzných fázích outdoorové akce – napíklad jako nápl a aktivitu na celé 
odpoledne i jako program pro zpestení veera. Malé dramatické hry mohou 
být jakousi rozcvikou ped velkou hrou založenou na hraní rolí.  
Novým trendem ve firemním (manažerském) vzdlávání je manažerské 
divadlo. Jedná se o zvláštní druh aktivity, kdy není cílem realizace hry 
(premiéra), ale samotné nacviování, které mže otevít rzná témata. 
Manažerské divadlo nabývá dle Hroníka (2007, s. 216) dvou podob: 
• scéná vzniká na základ dní v firm 
• podkladem je známá hra, vtšinou realizovaná v uritém zkrácení 
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Režisér nejen režíruje hru, ale vede herce k pochopení rzných osobností a 
jejich interakcí. V manažerském divadle by mla ješt figurovat role lektora, 
který nácvik facilituje v prbhu nastudování hry. Pro vtší efektivnost je 
v rámci obsazování do rolí asto uplatován „kontrast“, pi nmž se nadízení 
mohou ocitnout v podízených rolích a naopak.  
 
2.4 PROSTEDKY A POMCKY VYUŽÍVANÉ NA 
OUTDOOROVÝCH PROGRAMECH 
Aby byly programy pro úastníky atraktivní, využívají vzdlávací spolenosti 
na outdoorových kurzech oblíbené sportovní prostedky a pomcky, které jsou 
pro vtšinu úastník nové a neobvyklé, proto se mžeme na outdoorových 
kurzech setkat krom klasických horských kol s minibiky, snžnými skútry, 
psím spežením, stelbou z luku i z kuše a v rámci vodních sport napíklad s 
rafty, kanoemi, vodními lyžemi a skútry.   
Vzdlávací spolenosti se snaží držet krok s dobou, takže místo papíru a tužky 
mohou úastníci používat notebook, vytváet webové stránky, pracovat s 
kamerou nebo digitálním fotoaparátem. Pro komunikaci na dálku využívají 
pak mobilní telefon nebo vysílaky. Pro orientaci v pírod se více než tradiní 
buzola i kompas používá satelitní navigace GPS. Na druhou stranu pro lidi, 
kteí jsou ve své práci neustále obklopení vymoženostmi dnešní doby, je jist 
zajímavé a nové používat klasické pomcky – napíklad kotlík, sekeru a pilu.  
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3 PROCES ORGANIZACE OUTDOOROVÉHO 
PROGRAMU 
 
3.1 PLÁNOVÁNÍ 
První a nejdležitjší fáze pi organizování outdoorového programu je 
plánování. Plán outdoorového programu by ml obsahovat odpovdi na tyto 
otázky: 
• Jaký je cíl outdoorového programu?  
• Pro jakou skupinu bude program realizován?  
• Jaké náklady na program vynaložíme? 
• Kdo bude program realizovat?  
• Kdy vzdlávací program probhne a jak dlouho bude trvat? 
• Kde probhne? 
• Jak budeme outdoorový program vyhodnocovat? 
Odpovdi na první tyi otázky jsou ist na zadavatelské spolenosti, 
potažmo na personalistovi i specialistovi na vzdlávaní. Další otázky by ml 
zadavatel zodpovídat již spolen s dodavatelem akce. V rámci této kapitoly 
postupn popíši, co vše je teba brát v úvahu a jak dojít k odpovdím na dané 
otázky.   
 
3.1.1 Stanovení cíl  
Firma má obvykle jeden zásadní cíl, od kterého se odvíjí i vzdlávací cíle a 
tím je dosahování zisku. K tomu, aby spolenost dosahovala maximálního 
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zisku, jsou teba kvalitní lidské zdroje schopné vysokého výkonu. „Vzdlávání 
znamená investovat do lidí za úelem dosažení jejich lepšího výkonu a co 
nejlepšího využívání jejich pirozených schopností.“ (Armstrong, 2002, s. 
491). Outdoorové programy, by mly z tohoto primárního cíle vycházet a 
v každém pípad by pro firmu a pro zamstnance mly být pínosem.  
Pokud definujeme cíle konkrétního vzdlávacího programu, je ideální jejich 
stanovení v podob „kritérií chování“ (Armstrong, 2002, s. 503). Je teba 
pedem urit, jakého pracovního chování má být po absolvování kurzu u 
úastník dosaženo. 
Pínosnost vzdlávacích akcí je zejmá, ale co mohou pinést programy 
zorganizované pro zábavu? Zábava je motivaní nástroj již od nepamti, kdy 
vzniklo okídlené úsloví „Dejte lidu chléb a hry.“ Zábavné programy zvyšují 
loajalitu a motivovanost zamstnanc a pedevším plní funkci odmny. Každá 
zábavná akce má, a již pímo nebo nepímo, také „tmelící“ úinek na kolektiv 
zamstnanc.  
Aby byl outdoorový program co nejefektivnjší, je teba nejen správn zvolit 
cíl kurzu, ale také podle toho zvolit druh programu, jeho nápl a vhodné 
aktivity. 
Outdoorové programy nabízejí celou škálu rzných cíl, které by se daly 
shrnout do ty hlavních oblastí: zábava (team spirit), budování a rozvoj 
pracovních tým (teambuilding), rozvoj konkrétních dovedností (nap. 
leadership, timemanagement), diagnostika (outdoor assessment/development 
centra). 
Cíl by ml být realistický, proto je dobré se soustedit jen na jednu oblast, 
kterou má program rozvíjet a cíle nekombinovat. Cíl musí být pesn 
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definován pedem, než zaneme samotnou akci plánovat. Pevn stanovené cíle 
nám poslouží hned tikrát. Za prvé, dodavatelská spolenost bude jasn vdt, 
jak program postavit. Za druhé, úastníci budou lépe pipraveni na to, co od 
akce mají oekávat. A za tetí, nám pedem stanovené cíle poslouží ke 
zhodnocení po skonení akce – bude zejmé, zda akce splnila oekávání. 
 
3.1.2 Skupina 
Každá skupina má jiné rozvojové poteby, které vycházejí mimo jiné z její 
pracovní nápln, ze zaazení skupiny v hierarchii spolenosti, dále z její 
vysplosti (ve které fázi skupinové dynamiky se skupina nachází) a jak silná je 
skupinová závislost jednotlivých len (této problematice je vnována kapitola 
1.5 Skupinové vlivy). Vhodné je pedem probrat rozvojové poteby 
s nadízeným nebo pímo se leny skupiny.  
Další dležitý aspekt je velikost skupiny, pro kterou budeme outdoorový 
program realizovat, která se odvíjí od stanoveného cíle. Akce typu teamspirit 
lze organizovat pro skupinu jakékoliv velikosti bez omezení. Takový typ 
programu mžeme proto uspoádat pro celá oddlení, sekce i celou 
spolenost. Teambuildingových a rozvojových kurz, zamených na posílení 
dovedností v oblasti týmové spolupráce a komunikace, by se nemlo úastnit 
více jak 20 osob. „Pro solidní outdoorový trénink s hlubšími rozvojovými a 
vzdlávacími cíli se nám nejvíce osvdila práce se skupinami dvanácti až 
šestnácti úastník. Velká skupina ubírá na aktivit úastník i na jejich 
otevenosti, navíc tým pestává komunikovat a zákonit se zaíná štpit na 
menší frakce.“ (Svatoš a Lebeda 2005, s. 184). Ale samozejm je vždy poet 
úastník determinován velikosti pracovní skupiny (týmu) v reálném 
pracovním prostedí. Nejefektivnjší je, pokud na kurz vyšleme jeden 
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pracovní tým, který po celou dobu kurzu eší aktivity spolen. Nikdy by 
nemlo dojít k tomu, že by na kurz jela pouze ást pracovního týmu. To pak 
má velmi negativní dopad po návratu do pracovního prostedí. 
 
3.1.3 Náklady 
Náklady, které je zadavatel ochoten investovat, jsou odvislé od firemních 
rozpot na vzdlávání. Cena outdoorových program se, stejn jako u jiných 
služeb, utváí na trhu, kde se setkává nabídka s poptávkou. Nkteré vzdlávací 
spolenosti uvádjí pibližnou cenu na svých stránkách i v katalozích. Je 
dobré poptat outdoorový kurz u nkolika spoleností, aby bylo možné 
porovnání. Vždy je nutno se ptát, co vše cena zahrnuje. Do náklad na 
outdoorový program totiž spadají i vedlejší náklady spojené s dopravou, 
ubytováním, stravováním a dalším.  
 
3.1.4 Realizátor programu  
Odborná literatura nepipouští, že by outdoorové programy poádal nkdo 
jiný, než dodavatelská vzdlávací spolenost. V praxi se však mžeme setkat 
s tím, že si firmy programy organizují samy nebo využívají dodavatelské 
spolenosti jen na zajištní ásti programu (obvykle outdoorových aktivit – 
napíklad lanové pekážky, tykolky, psí spežení). Takto to funguje zejména 
v menších spolenostech, které tím šetí náklady. Sama spolenost si mže 
zorganizovat zpravidla pouze outdoorové programy zamené na teamspirit. 
Jakmile se jedná o hlubší rozvojový kurz, mla by využít nabídky zkušeného 
dodavatele.  
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Na trhu existuje celá ada vzdlávacích spoleností nabízejících outdoorové 
programy a není jednoduché vybrat mezi nimi správného dodavatele. Je nutno 
si uvdomit, že jméno spolenosti a krásný katalog kurz nezaruí kvalitu. 
Proto, abychom se v nabídce správn zorientovali, poslouží dle Svatoše a 
Lebedy tyi základní ukazatele, jež jsou „integrita dodavatele“, „konkrétní 
lektoi“, „etické a bezpenostní normy“, „kapacitní možnosti dodavatele“, 
„reference“ a „formální znaky kvality“ (Svatoš a Lebeda 2005, s. 177 – 181). 
Integrita dodavatele zahrnuje všechny projevy firmy – produkty, prostedí, 
reklamu, vyznávané hodnoty a zejména konkrétní chování zamstnanc firmy. 
Vše zmínné musí být v souladu. 
Konkrétní lektoi, kteí outdoorový program povedou, jsou klíoví pro úspch 
akce, proto je nutné se s nimi seznámit ješt ped koneným výbrem 
dodavatele. Dležitá je jejich dvryhodnost, zkušenosti a osobní kvality. 
Dodavatel by ml mít stanovena jasná pravidla zajišující fyzickou i 
psychickou bezpenost klient, tedy pevn dané etické a bezpenostní normy. 
Stejn tak dležité jsou dodavatelovy zásady ohledn nakládání 
s informacemi, které lektoi o úastnících na kurzu získají. Samozejmostí je, 
že je nebudou poskytovat tetím osobám a zadavateli (personalistovi, 
nadízenému apod.) sdlí jen informace, které se týkají cíle kurzu.  
Dodavatelská spolenost musí mít dostatené kapacity, tj. být tak veliká, aby 
zde fungovala zastupitelnost. Mže se napíklad stát, že se jedná o malou 
firmu, ve které figuruje jeden klíový lektor, kterého v pípad, že se nemže 
kurzu zúastnit, nemá kdo nahradit.  
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Pro zadavatele jsou pi rozhodování o vhodném dodavateli akce velmi cenným 
zdrojem informací reference. Sama dodavatelská spolenost by mla 
zadavateli pedat kontakty na osoby, které mohou reference poskytnout. 
Formálními znaky kvality jsou nejen normy a certifikace (napíklad ISO), ale 
i vnjší znaky firmy – napíklad prostedí, kde spolenost sídlí a její 
technické vybavení. V neposlední ad do této kategorie spadá zpsob 
komunikace, napíklad rychlost odezvy na nabídku. 
A na co by si personalisté mli dát pi výbru dodavatele outdoorových aktivit 
pozor? U vzdlávacích spoleností je velmi astým jevem vzájemné 
intelektuální vykrádání a používání stejných outdoorových aktivit. Na trhu 
existují sborníky Zlatý fond her, které vydává Prázdninová škola Lipnice. 
V tchto sbornících se inspirovala celá ada vzdlávacích spoleností, které 
využívají stále znovu stejné osvdené aktivity. Tak se mže stát, že pokud 
úastník absolvuje outdoorový trénink opakovan, bude plnit tu samou 
aktivitu, což není motivaní, ani smysluplné pro jeho rozvoj. Dalším 
alarmujícím jevem je, když vzdlávací spolenost nabízí univerzální 
outdoorové programy. Dodavatel v takových pípadech již na první schzce 
pedstaví hotové komplexní ešení a navrhne stejný kurz napíklad pro výrobu 
i obchodníky. Podstata outdoorových program je, že se vždy pipravují na 
míru, piemž respektují požadavky a poteby zadavatelské spolenosti.  
 
3.1.5 Délka outdoorového programu 
Délka programu by mla vycházet z cíl kurzu. Napíklad teamspiritové akce 
mohou trvat pouze nkolik hodin a mohou být zaazeny jako souást jiné 
firemní události. Pokud však jde o rozvojový program, kurz trvá nkolik dní, 
nesmí však být ani píliš krátký, ale na druhou stranu ani píliš dlouhý. Nkteí 
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dodavatelé mají tendence prodat co nejdražší a nejdelší program, ale zde je 
nutno zvážit, jestli opravdu vše nabízené je v souladu s cíli kurzu. Optimální 
délka rozvojového kurzu je dva až tyi dny. Kratší kurz by byl bezpedmtný. 
V rámci outdoorového tréninku totiž platí, že se skupina musí nejprve osmlit, 
jednotliví úastníci potebují njaký as na to, aby se oteveli a vzájemn 
seznámili, musejí si také zvyknout na prostedí a hlavn na princip 
outodoorového tréninku (na hraní her, na netradiní aktivity, dávání zptné 
vazby a podobn). Tato fáze obvykle trvá pl dne až celý den. Platí, že pokud 
se úastníci dobe znají, je tato fáze kratší, ale nikdy není nulová. Pi 
plánování délky kurzu je toto teba zohlednit. Pokud je outdoorový program 
limitován asem, je nutné ubrat z cíl. Kvalitní dodavatelé by mli na rozpor 
v cílech a délce kurzu upozornit.  
Velmi astou otázkou je, zda zaazovat kurzy o víkendu nebo v pracovní dny. 
Pedevším záleží na firemní kultue a na ochot úastník obtovat kurzu své 
volno. Pokud by mla naplánováním kurzu na víkend utrpt motivace 
úastník, je lépe volit všední dny. Dle Svatoše a Lebedy se v praxi nejvíce 
osvdilo, když kurz zaíná ve stedu odpoledne a koní v sobotu veer (v 
pípad 4 denních kurz). Výhodou takového modelu je i následující volná 
nedle. Zmínní autoi totiž doporuují, aby úastníci mli po kurzu volno. 
„Zejména po delších, tí a tydenních kurzech, nechte úastníkm alespo 
den volna na strávení zážitk a na odpoinek. Následující den po skonení 
kurzu by v práci asi moc efektivní nebyli, nehled na to, že nkteré zážitky 
mohou vyžadovat opravdu delší dobu na jejich plné zpracování.“ (Svatoš a 
Lebeda, 2005, str. 184).  
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3.1.6 Místo konání 
V pípad, že spolupracujeme s dodavatelskou firmou, mžeme nechat výbr 
vhodného místa konaní na ní. Dá se totiž pedpokládat, že dodavatel bude znát 
vhodná rekreaní stediska a hotely pro poádání outdoorových program. 
Vhodnost místa se neodvíjí pouze od kvality hotelu, ale rozhodující je okolí, 
které nabízí možnosti outdoorového vyžití. Typické žádoucí vlastnosti objektu 
pro zážitkové akce dle Pelánka (2008, s. 56) jsou pimený komfort, 
dostatené spoleenské prostory uvnit, zajímavé a pestré okolí, dostupnost 
pimená délce akce a izolovanost od okolí. Pokud zadavatel vybírá místo 
sám, je žádoucí, aby se tam v rámci plánování outdoorového programu jel 
podívat, aby na míst neekalo úastníky njaké pekvapení, napíklad rušná 
silnice.  
V rámci eské republiky je velmi oblíbenou lokalitou napíklad eský ráj, je 
to ideální místo na outdoorové vyžití, zejména na lanové aktivity. Nkteí 
zamstnavatelé své týmy vysílají i mimo republiku. Outdoorový kurz 
v zahranií je velmi atraktivní odmnou, ale také má výrazné tmelící úinky. 
 
3.1.7 Plánování vyhodnocení outdoorového programu 
Tématu hodnocení outdoorových kurz je vnována celá kapitola. Zde jenom 
zmíním, že je na hodnocení programu teba myslet již ve fázi pípravy, 
zejména pi stanovování cíl, které by mly být definovány tak, abychom 
program po jeho skonení mohli správn vyhodnotit a dojít k závru, zda a do 
jaké míry byly cíle naplnny.  
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3.2 PÍPRAVA 
Dkladná píprava je klíem k úspchu celé akce. Délku a náronost pípravné 
fáze ovlivuje ada faktor, jako je cíl a druh programu, velikost úastnické 
skupiny, rozpoet akce a samotná délka outdoorového programu. Obecn lze 
íci, že ím jsou specifitjší poteby, ím je vtší úastnická skupina a ím 
delší má kurz být, tím je píprava náronjší a delší. Je nutno uvažovat v ádu 
msíc. Pípravu vzdlávací akce mžeme podle Hroníka (2007, s. 162) 
rozdlit do tí oblastí, jimiž jsou píprava lektora (v našem pípad píprava 
dodavatele), píprava úastník a organizaní píprava.   
 
3.2.1 Píprava dodavatele 
Kvalita a efektivnost outdoorového programu závisí na správném zadání a 
komunikaci s dodavatelem. V prbhu pípravy je dobré být v kontaktu 
s dodavatelskou spoleností a sledovat pípravné práce. Na druhou stranu, 
dodavatel by ml mít na stran zadavatele kontaktní osobu, na kterou se mže 
obracet v pípad dotaz a upesnní. Pro efektivní zacílení programu je tedy 
nutný oboustranný otevený dialog. Nejdležitjší je seznámit dodavatele s cíli 
kurzu, umt pojmenovat potebu a urit dobu realizace. Dále musí být 
dodavatel kurzu obeznámen se situací ve firm - s firemní kulturou, 
organizaní strukturou a zalenním úastník v ní a s aktuální atmosférou, 
která ve spolenosti panuje.  A nemén podstatné jsou pro dodavatele 
informace o úastnické skupin - charakteristika úastník a jejich vztah. 
Dodavatel by ml vždy spolenost osobn navštívit, aby byl schopen utvoit si 
obraz o firemní kultue a o tom, jací úastníci na kurz pijedou.  
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3.2.2 Píprava úastník 
Motivace a informovanost úastník je jedním z nejdležitjších krok v celé 
píprav. Lidé, kteí mají být na kurz vysláni, nesmjí mít pocit, že se na n za 
jejich zády nco chystá. Proto je vhodné ped zaátkem kurzu uspoádat 
pípravnou a motivaní schzku, pi níž se úastníci dozví veškeré informace 
o kurzu. Není od vci, pokud se této schzky zúastní i lektor, který 
outdoorový program povede. Schzku je možné zahájit drobnou aktivitou typu 
icebreak, jednak pro skutené „prolomení led“, jednak jako ukázku toho, co 
se na kurzu bude odehrávat. Pak by mla následovat diskuse, ve které jsou 
úastníci vyzváni, aby sdlili svá oekávání a své obavy. Úastníkm je teba 
podat skuten podrobné informace. Nejdležitjší je, seznámit úastníky s 
cílem akce, dále jim vysvtlit, jaké metody budou na kurzu praktikovány a 
samozejm i pedat informace technického rázu – kde se kurz bude konat, co 
si mají vzít s sebou, jak bude ešena doprava a další.  
 
3.2.3 Organizaní píprava 
V rámci organizaní pípravy se vždy zamujeme na ti oblasti - na technické 
zabezpeení akce, na pípravu obsahu akce a na personální obsazení. 
Technické zabezpeení akce znamená v první ad zajištní ubytování, 
stravování a dopravy. Dále sem spadá opatení rzných pomcek a prostedk, 
potebných pro realizaci outdoorových aktivit (sportovní vybavení, lana, jízdní 
kola, rafty), stejn jako ochranných pomcek (bezpenostní helmy, vesty) a 
dalších vcí, které se mohou na kurzu využít (lékárnika, vysílaky). Do 
technického zabezpeení spadá logistika celé akce – kdo a jak na akci pijede, 
s kým kdo bude ubytovaný atd. Pokud využíváme dodavatele, tak celé 
technické zabezpeení akce mžeme nechat na nm.  
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Pípravu obsahu akce obvykle také zajišuje dodavatel. Vychází zde 
z pedem stanovených cíl akce a informací, které od zadavatele obdržel. 
Dodavatelské spolenosti (napíklad eská cesta) využívají pro pípravu 
obsahu kurzu metodu dramaturgie. „Dramaturgie je metodou, jak vybírat a 
poté adit jednotlivé programy a další dje do asu, který má kurz k dispozici, 
s cílem dosáhnout co nejsilnjšího úinku.“ (Zounková, 2007, s. 13). Metoda 
plánování kurzu za pomoci dramaturgie má pt stup: hlavní téma kurzu, 
tvorba scénáe, praktická dramaturgie (tvorba a výbr her), vytvoení 
definitivního scénáe, dramaturgie na kurzu (Franc et al., 2007, s. 32) 
V první ad je teba zamyslet se nad hlavním tématem celé akce, které by 
mlo vycházet z cíle outdoorového programu a mlo by spojovat jednotlivé 
outdoorové aktivity a provázet úastníky po celou dobu akce. Od hlavního 
tématu se pak odvíjí tvorba scénáe a výbr her (outdoorových aktivit). Scéná 
je plán kurzu, ve kterém je zaznamenáno, které aktivity se mají v jednotlivých 
dnech odehrát. Skladba programu musí být vyvážená. Na zaátku akce se 
zpravidla zaazují jednodušší a soutživé aktivity typu icebreak, 
komplikovanjší i mén strukturované programy pak mají své místo 
v prbhu nebo ke konci kurzu. Po psychologicky nároných aktivitách je 
teba nechat as na dozvuk, po fyzicky nároném programu zase musí 
následovat prostor pro odpoinek. Posledním stupnm dramaturgie jsou 
zmny, které probíhají pímo na kurzu. Tyto zmny vycházejí z pozorování 
úastník a z posuzování jejich aktuálního stavu nebo z neoekávaných situací 
(napíklad nepíznivé poasí, výpadek elektrického proudu, nemoc).  
Posledním úkolem (obvykle také dodavatelské spolenosti) je zajištní 
personálu, který se bude podílet na píprav a organizaci outdoorového 
programu na míst konání. Poet osob v organizaním týmu závisí na 
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náronosti akce a na velikosti skupiny úastník. Pelánek (2008, s. 43) ve své 
knize uvádí, že optimální velikost pípravného týmu je 6 osob. 
Každá vzdlávací spolenost by mla mít dostatený poet a již externích i 
interních spolupracovník, kteí by mli být proškoleni a mli by mít 
s psobením na outdoorových programech zkušenosti. Mžeme se setkat 
s rozdílným pojmenováním len pípravného týmu a s rznou hierarchií. 
Obvykle akci zastešuje organizátor nebo hlavní lektor, který má k ruce 
nkolik instruktor, kteí technicky i organizan zabezpeují jednotlivé 
outdoorové aktivity.  
Organizaní tým muže být složen napíklad ze „šéfinstruktora“, „zástupce 
šéfa“, „instruktor“ a „elév“. (Franc et al. 2007, s. 50). Ústední postavou 
týmu je šéfinstruktor (lektor), který má odpovdnost za organizaci kurzu, 
vytváí i vybírá hlavní téma kurzu, je nositelem celého projektu, ídí pípravu 
kurzu a má ve sporných situacích poslední slovo. Další klíovou postavou je 
zástupce šéfa (lektora) – v pípad nutnosti dokáže zastoupit šéfinstruktora. 
Jádro týmu jsou pak instruktoi, kteí uvádjí aktivity, jsou v roli pozorovatel, 
pomáhají vytváet atmosféru kurzu a starají se o úastníky. Poslední složkou 
týmu jsou elévové neboli pomocníci, kteí ješt nemají instruktorskou 
kvalifikaci a pomáhají instruktorm a lektorovi. A již je struktura 
instruktorského týmu jakákoli, je dležité, aby byl tým složen z lidí, kteí se 
perfektn doplují, jsou schopni adekvátn reagovat v krizových situacích a 
prošli pípravou na kurz.  
Na závr bych se ráda ješt nkolika slovy zmínila o nejdležitjší osob 
kurzu, což je sám lektor. Nemá jednoduchou pozici, protože vystupuje 
v mnoha rolích a jsou kladeny nemalé požadavky na jeho dovednosti a 
schopnosti. Je v roli organizátora, pedagoga, rozhodího, pozorovatele a 
hodnotitele. Musí mít výborné organizaní dovednosti a schopnost jednat 
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s lidmi. Zárove je teba, aby byl pro úastníky kurzu dvryhodný a ml u 
nich autoritu. Hlavní zdroje autority lektora jsou „vdomosti a zkušenosti 
z manažerského prostedí, lektorské emeslo a osobnostní pedpoklady.“ 
(Svatoš a Lebeda 2005, s. 119). 
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3.3 REALIZACE 
 
3.3.1 Píprava ped aktivitou 
Než samotná outdoorová aktivita (hra, závod atp.) zane, je teba vytyit 
území nebo pipravit prostedí, kde se bude odehrávat. Prostor nebo 
místnost je možné vyzdobit, abychom docílili potebné atmosféry.  
S pedstihem je teba mít pipravené funkní prostedky a pomcky, které 
budeme potebovat (napíklad správn seízená horská kola, nabité vysílaky, 
dostatek výtvarného materiálu pro všechny a podobn).  
Úastníci musejí být s pedstihem informováni o tom, kde a kdy mají být na 
zaátku hry a jaké vybavení budou potebovat (sportovní obleení, sešit na 
poznámky, tužku atd.). Dležitá informace pro n je, zda se aktivita bude 
odehrávat venku nebo uvnit. 
V neposlední ad je dležitá píprava instruktor, kteí musejí pesn znát 
své role v rámci aktivity a musejí být v pravou chvíli (obvykle ješt v asovém 
pedstihu ped zahájením aktivity) na svých místech a mít ádn pipravené 
všechny pomcky, které budou poteba (napíklad navázaná lana). 
 
3.3.2 Uvedení aktivity  
Aby byli úastníci motivováni k innosti a vtaženi do hry, zaíná aktivita 
obvykle takzvanou motivací. „Motivace je pitažlivý asto interaktivní vstup 
do hry, nesouvisí s vysvtlením pravidel i jinými technickými detaily, jde o 
navození atmosféry, vzbuzení zvdavosti a vtažení hrá do herního 
svta.“(Franc et al. 2007, str. 83). 
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Takovéto motivaní uvedení má nejastji podobu hrané scénky (v podání 
instruktor) nebo je to videoukázka i psaná legenda. Do jaké míry bude 
motivace psobit reáln, závisí na instruktorech, kteí by po celou dobu 
aktivity nemli opustit svou roli a v úastnících by mli vzbuzovat pocit 
opravdovosti. 
 
3.3.3 Rozdlení úastník do skupin 
Nkterých program se úastní vtší poet jednotlivc a ty je pak teba 
rozdlit do skupin. Dlení mže mít pro prbh aktivity a pro prožitek 
úastník zásadní význam. „Strategickým rozdlením úastník dlouhodobé 
hry mžeme výrazn ovlivnit vývoj vztah ve skupin.“ (Pelánek, 2008, str. 
93). 
Pi samotném rozdlování úastník do skupin záleží na velikosti skupiny a na 
cíli aktivity. Pokud jde o skupinu úastník, která se nezná nebo rozdlení 
nebude mít píliš velký význam, mže být rozdlení náhodné (napíklad 
losováním nebo rozpoítáváním). Jestliže se jedná o zábavné outdoorové 
programy, tak mžeme rozdlení ponechat ist na samotných úastnících. 
Dále je možné urit kapitány, kteí si pak svj tým vyberou (urení kapitána 
mže být zámrné – napíklad stanovíme kapitánem nevýrazného úastníka, u 
kterého chceme rozvíjet vdcovské schopnosti). Jiná možnost je, že má lektor 
již pedem pipravené rozdlení, které souvisí s požadovaným finálním 
efektem aktivity.  
Pi nkterých aktivitách je teba, aby úastnící v rámci týmu plnily urité role, 
zde opt záleží na úmyslech lektora a cíli aktivity. Stanovení rolí mžeme 
nechat opt na úastnících nebo jim role pidlíme. 
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3.3.4 Pravidla 
Každá aktivita má svá pravidla a jejich správné vysvtlení má zásadní vliv na 
úspch aktivity. Pravidla musejí perfektn znát nejen úastníci, ale hlavn 
sami instruktoi.  
„Vždy zaínáme s výkladem hlavních pravidel, která obsahují cíle hry a 
základní principy, na nichž hra stojí.“ (Franc et al. 2007, str. 86). V rámci 
vysvtlování pravidel nesmíme zapomenout zmínit prostor, ve kterém aktivita 
bude probíhat, její asový limit a konec innosti. Musíme mít jistotu, že 
úastníci pravidla skuten pochopili, proto by po vysvtlení mla následovat 
krátká diskuse, v rámci které budou úastníkm zodpovzeny všechny otázky 
a probrány sporné body.  
V nkterých pípadech mže být studium pravidel již souástí hry, napíklad 
pokud chceme provit, jak umjí úastnící pracovat s informacemi.  
V prbhu hry bychom se mli vyvarovat zmny pravidel. Nkdy je však 
poteba do hry zasáhnout, napíklad pro zajištní bezpenosti úastník i 
z njakých nepedvídatelných píin. Pokud musíme pravidla zmnit 
v prbhu hry, je teba o tom informovat všechny úastníky a instruktory.  
Ve sporných situacích musí lektor, i instruktor zasáhnout. Obvykle však platí, 
že co není zakázáno, je dovoleno. Outdoorové aktivity mají podporovat 
kreativitu, takže nestandardní ešení, a na hranici pravidel, by mla být 
posuzována pozitivn. 
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3.4 ZPTNÁ VAZBA 
 
3.4.1 Definice zptné vazby 
„Hlavní rozdíl mezi rekreaním zážitkem a pedagogickým zážitkem tkví ve 
zptné vazb.“ (Pelánek 2003, s. 2). Zážitek sám totiž není dostaující k tomu, 
aby byl podstatou zážitkové pedagogiky. Cílem outdoorových kurz je, aby 
proces uení se zážitkem byl smrovaný a ízený, práv zptná vazba je 
základní nástroj, který umožuje stimulování a podporování procesu uení a 
slouží jako prostor pro „petavení zážitku v aplikovatelnou zkušenost.“ 
(Svatoš, Lebeda 2005, s. 41). 
Terminologie v oblasti zptné vazby je velmi široká a pojmy mají mnoho 
rozdílných interpretací. V zahraniních i eských publikacích se mžeme 
setkat s celu adou výraz – debriefing, processing, review a další. 
Reitmayerová a Broumová (2007, str. 11 – 12) ve své knize uvádjí malý 
terminologický pehled, ve kterém popisují termíny debriefing, reflexe, 
review, sharing a zptná vazba. 
Debriefing je dle výše uvedených autorek používán spíše pi ešení aktuální 
krizové situace, než pro penos zkušeností do budoucna. Obvykle se více 
vztahuje k reálným situacím než k simulovaným aktivitám. 
Pojem reflexe se velmi asto užívá práv na outdoorových kurzech a 
v zážitkové pedagogice vbec. Jde o „ízený proces hodnocení aktivity, který 
využívá informací ze zptné vazby k hledání širších souvislostí a význam“ 
(Neumann, 1998). Ale z hlediska psychologie, se tento pojem používá spíše ve 
smyslu sebepozorování vlastního vdomí a prožitk.  
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Review je výraz, který se také používá pedevším v rámci outdoorového 
vzdlávání. V nkterých pípadech se mžeme setkat s review jako 
s první popisnou ástí zptnovazebního procesu.  
Pokud máme na mysli zptnou vazbu ve smyslu sdílení svých pocit 
s ostatními, používáme pojem sharing. S tímto typem zptné vazby se 
mžeme setkat zejména bezprostedn po aktivit, kdy tak dochází k uvolnní 
emocí. Jedná se o velmi spontánní zptnou vazbu, o volné vyjadování 
myšlenek a pocit.  
Termín zptná vazba se dle Reitmayerové a Broumové (2007, s. 12) používá 
zejména pi supervizi, kde je zptná vazba pevážn jednosmrná - od 
supervizora (lektora) k pracovníkovi.  
Svatoš a Lebeda používají pro úel outdoorových kurz pojem skupinové 
rozbory a definují je následovn: „Slovem rozbor budeme oznaovat spolené 
zptné ohlédnutí za aktivitou, programem i uritým asovým obdobím kurzu, 
jehož smyslem je napomoci úastníkm v procesu racionalizace a zobecnní 
subjektivních prožitk do podoby v praxi využitelné zkušenosti“ (Svatoš, 
Lebeda 2005, s. 41). 
 
3.4.2 Formy zptné vazby 
Zptná vazba má nejen spousty pojmenování, ale v rámci outdoorového 
vzdlávání i celou adu podob. Mže jít o striktn ízený proces, jehož 
hlavním cílem je, aby úastník dospl k poznání, které vyvolá zmnu v jeho 
chování i mže jít pouze o spontánní ohlédnutí za pedcházející aktivitou, bez 
konkrétního výstupu. Stejn tak mže být zptná vazba jednorázová asov 
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ohraniená aktivita nebo se mže jednat o prbžné hodnocení po celou dobu 
kurzu.   
Reimayerová a Broumová (2007, str. 116) dlí zptnovazební techniky do 11 
skupin: 
Technika skupinové diskuse – pímé vyjádení zptné vazby. Technika, se 
kterou se na outdoorových kurzech mžeme setkat nejastji a dá se íci, že je 
to nejúinnjší forma zptné vazby a nedílná souást vtšiny dalších technik. 
Technika rychlého shrnutí zážitku – používá se, když je teba, aby zptná 
vazba probhla rychle nebo se používají na zaátku zptnovazebního setkání. 
Jedná se napíklad o shrnutí zážitku jedním slovem nebo gestem. Tyto 
techniky nejdou píliš do hloubky, ale umožní bhem krátké doby dozvdt se 
jasnou informaci od každého úastníka. 
Technika s využitím pomcek – pi použití pomcek dochází k 
vtší názornosti. Využít jde napíklad lano, kameny, nákresy nebo pírodniny. 
Opt lze tuto techniku použít na zaátku zptné vazby, ped skupinovou 
diskusí. 
Symbolizaní technika – vyjádení zptné vazby nepímo symbolem. Tato 
technika je velmi podobná technice s využitím pomcek, také se zde používají 
pedmty, ale takové, které mají njaký význam i symbol, napíklad karty. 
Zptná vazba tvoením – jedná se o metodu blízkou arteterapii. Úastníci 
individuáln nebo skupinov vytvoí obrázek i jiný výtvor. Jde o oblíbenou 
metodu, protože je vcelku nenároná na prostor a materiál, ale výsledek mže 
mít cennou výpovdní hodnotu. Úastníci mohou barvou, tvarem, proporcemi 
a kombinací jednotlivých prvk vyjádit své prožitky a s nimi spojené emoce, 
které by jinak v podob slov mohly zstat skryté.  
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Dramatická zptná vazba – vyjádení zptné vazby hraním rolí. Úastníci 
mohou napíklad pehrát nkteré okamžiky z pedchozí aktivity i si vymnit 
role a hrát své kolegy. Divadlo poskytuje odlehenou atmosféru. V prbhu 
dramatického ztvárnní úastníci mohou znovu prožít klíové momenty, avšak 
v jiné rovin, což mže vést k lepšímu pochopení. 
Vyžádaná zptná vazba – úastníci si sami volí, který rys jejich osobnosti 
nebo chování bude hodnocen a tím ovlivují celkovou nápl zptné vazby. 
Tato forma mže být nkdy vnímána jako nepíjemná a konfrontaní. 
Podstatná je proto sociální vysplost skupiny. 
Zptná vazba pomocí techniky – technika se v poslední dob využívá na 
kurzech velmi asto. Prostednictvím kamery, fotoaparátu i diktafonu je 
zachycen prbh aktivity, to dává úastníkm prostor pro dkladnou analýzu 
probhlé aktivity. 
Prbžná zptná vazba – jedná se o techniky které probíhají kontinuáln po 
dobu celého kurzu, a už pravideln (jsou napíklad spojovány s každodenním 
rituálem) nebo má každý úastník volný a svobodný prostor, pro to, aby se 
vyjádil. 
Závrená zptná vazba – techniky, které slouží k souhrnnému zhodnocení. 
Jiné techniky – další innosti a aktivity, které slouží k analýze a shrnutí 
prožitého.  
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3.4.3 Prbh zptné vazby 
Samotnému prbhu zptné vazby pedchází píprava. Na zaátku musí být 
stanoven pedbžný cíl zptné vazby (vychází zpravidla z cíle celého 
outdoorového kurzu). Ješt ped aktivitou je teba se zamyslet nad tím, co vše 
se v jejím prbhu mže pihodit, jaké jsou krizové momenty aktivity, kdy a 
co bude muset instruktor pozorovat, zda zvládne vše sám, i zda je žádoucí, 
aby pozorovatel bylo více (napíklad v pípad, že se aktivita odehrává na 
více místech najednou). Také je dležité pedikovat, v jaké atmosfée aktivita 
skoní (je rozdíl vést zptnou vazbu s euforickou skupinou i s rozhádanou 
nebo unavenou). Další nezbytný krok je zamyslet se nad metodou zptné 
vazby, zda pjde o diskusi nebo jinou techniku (viz výše), dále je nezbytné 
pipravit strukturu zptné vazby a okruhy otázek.   
Pak následuje aktivita. Po aktivit nebo už v jejím prbhu instruktor 
zreviduje cíl zptné vazby, protože se mže stát, že na povrch vyjde nco, 
emu bude teba dát ped stanovenými cíly pednost. Je nezbytné, aby ten, kdo 
zptnou vazbu povede, byl skuten aktivit pítomen.   
V rámci outdoorového vzdlávání probíhá zptná vazba nejastji tak, že 
skupina pod vedením instruktora zpracovává zážitek pedcházející aktivity. 
Instruktor uruje cíl a kontroluje prbh - jeho role je spíše facilitaní. 
Hlavními úkoly instruktora je vytvoit píznané podmínky pro zptnou vazbu, 
rozpoutat a ídit diskusi pomocí otázek a na závr shrnout dležité body a 
dovést úastníky k závrm.  
Pro rozpoutání diskuse je vhodné používat otevené nepímé otázky, tedy 
otázky vyžadující rozvitou odpov	 (ne jenom ano, ne) a zárove otázky 
adresované skupin jako celku. V prbhu zptné vazby mže lektor zaít 
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používat pímé otázky na nkterého úastníka, aby piml ke slovu i ty, kteí 
zatím mleli. Instruktor by ml také rekapitulovat a klást ujišující dotazy. 
Strukturu zptné vazby mže instruktor udržovat upesujícími dotazy, které 
vedou ke konkrétnjšímu popisu dní a také mohou posloužit k otevení i 
udržení tématu, které v diskusi zaniká.   
A na co by se ml instruktor ptát? Reitmayerová a Broumová pro pehlednost 
nabízejí techniku ty PPPP: Prbh-Pocity-Poznatky-Píležitosti. (Tuto 
techniku pevzaly od Rogera Greenaway. V originále se tato technika nazývá 
„FFFF“ – Facts-Feelings-Findings-Futures.) „Spoívá v tom, že instruktor 
pokládá tyi okruhy otázek, které následují jeden po druhém a ukotvují 
postupn zážitky úastník“ Reitmayerová, Broumová (2007, str. 58). Otázky 
zamené na prbh jsou cíleny na konkrétní události, které v prbhu aktivity 
nastaly, na jejich popis a detaily. Otázky z okruhu „Pocity“ zjišují dojmy 
úastník a jejich emoce, které v prbhu aktivity prožívali. V neposlední ad 
se lektor táže na poznatky. V této ásti zptné vazby se úastníci snaží hledat 
souvislosti mezi tím, co prožili a odkrývají zjištní, která z toho plynou. A 
samozejm se skupina musí zamit i na budoucnost. K tomu slouží otázky 
z okruhu „Píležitosti“. Ty dovádí úastníky k zamyšlení se nad tím, jak využít 
získané zážitky a zkušenosti v budoucnosti a jak je penést do praxe.  
V žádném pípad však zptná vazba nesmí být jednostranná pednáška i 
diskuse instruktor mezi sebou, nesmí vnucovat jedno správné ešení a nesmí 
se stát individuální psychoterapií (kdy se instruktor zane vnovat problému 
pouze vybraného jedince).  
Instruktor i lektor, který zptnou vazbu vede, musí znát cíle, normy, role, 
celkovou atmosféru a vztahy ve skupin a samozejm musí mít odborné 
pedpoklady a zkušenosti.  
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3.5 BEZPENOST PI OUTDOOROVÝCH AKTIVITÁCH 
Vzhledem k prostedí, ve kterém se outdoorové programy odehrávají a 
k charakteru aktivit, nelze na kurzech zajistit stoprocentní bezpenost pro 
jejich úastníky. Vždy je pítomna uritá míra rizika, kterou je však možno 
snížit na minimum tím, že budeme riziku vdom pedcházet. 
Riziko mžeme omezit již pi výbru dodavatele outdoorového programu. 
Zadavatel by ml o dodavateli zjistit maximum informací, pedevším jak se na 
kurzech snaží bezpenost zajistit, zda mají vyškolené instruktory a zda mají 
krizový scéná.   
Druhým dležitým bodem je odborn stanovit cíl kurzu a nepecenit 
úastníky. Dodavatele je nezbytné správn informovat, podat mu co 
nejpodrobnjší informace o úastnících kurzu. Nkdy mže jít o velmi citlivé 
údaje. Instruktor by však ml znát fyzický a psychický stav úastník. 
V neposlední ad je teba pedem informovat úastníky, aby alespo pibližn 
vdli, co je na kurzu eká za aktivity a aby se jejich oekávaní co nejvíce 
shodovala s realitou. A také aby pijeli na kurz správn vybaveni a také 
psychicky naladni.  
Na bezpenost je teba myslet již ve fázi pípravy, pi vyhledávání vhodné 
lokality a pi plánování aktivit. Stejn tak dležité je myslet na bezpenost 
nejen úastník, ale i instruktor a tetích osob. Bezpenost je pak teba hlídat 
i v prbhu aktivit a je nutno si uvdomit, že zdraví úastník je dležitjší 
než dodržení cíle kurzu a dokonení aktivity. V pípad, že by mohlo dojít 
k ohrožení bezpenosti, je teba aktivitu okamžit zastavit, zmnit pravidla, 
zmnit prostedí i hru ukonit. 
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Nutno poznamenat, že pimená míra nebezpeí mže být pro uení 
zážitkem efektivní, dojde tak k rozšíení komfortní zóny. Rizika by však mla 
být jen zdánlivá, reálná rizika je nutno eliminovat. Kde je však hranice mezi 
reálným a zdánlivým rizikem, je velmi sporné. Pokud má instruktor 
pochybnosti, je vždy dobré piklonit se k bezpenjší variant a zbyten 
neriskovat.  
Franc et al. (2007, str. 88) dlí bezpenost na outdoorových kurzech do dvou 
hlavních kategorií - fyzická bezpenost a psychologická a emoní 
bezpenost. 
Fyzická bezpenost, znamená pedcházet úrazm a nemocem. Pi eliminaci 
rizik je nutno se v první fázi zamit na prostedí, kde se aktivita bude konat, 
je nutno ovit, zda se ve vybraném prostoru nevyskytují nebezpená místa – 
napíklad srázy a skály pi noní he, píliš rušná komunikace pro jízdu na 
kole, nebezpené jezy nebo peeje pi raftingu. Dále je teba vnovat 
pozornost materiálu a pomckám, které se na aktivitu používají a ped každým 
použitím je zkontrolovat (napíklad lana, správn seízená horská kola). 
Naprostou samozejmostí by mlo být správné vybavení úastník (vhodná 
obuv, sporotovní obleení odpovídající poasí) a používání ochranných 
pomcek v prbhu aktivit (helmy a záchranné vesty). Ped fyzicky náronou 
aktivitou je dobré, aby se úastníci rozcviili. Pokud se plánuje, že se skupina 
úastník pi aktivitách vzdálí od místa ubytování, mla by s sebou dostat 
lékárniku, nouzová telefonní ísla i obálky s informacemi pro pípad 
zabloudní a krizové situace. Instruktoi by mli být pro pípad úrazu i 
nemoci vyškoleni (minimáln absolvování základního zdravotního kurzu) a 
mli by znát krizový scéná, aby vdli, jak v pípad nehody co nejefektivnji 
jednat. 
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Psychologická bezpenost je nemén dležitá. Úastníci se bhem 
outdoorového programu, hlavn v rámci zptné vazby, „emon otevou“ a 
nkteré emoce pro n mohou být velmi silné, což mže zpsobit šok i 
psychickou krizi. Svou roli zde mže hrát i únava a fyzické vyerpání nebo 
píliš otevená zptná vazba. 
Abychom pedcházeli psychickým problémm úastník, je teba zamyslet se 
nad dramaturgií kurzu a nezaazovat nároné hry do programu tsn za sebou. 
Pokud nejde pouze o zábavné akce typu teamspirit, ml by být na kurzu 
pítomen psycholog i kompetentní osoba, která po každé aktivit úastníkm 
poskytne kvalitní zpracování zážitku. V rámci zptné vazby by se nemli 
zámrn otevírat témata, která nelze kvalitn zpracovat a uzavít. Instruktoi 
by se mli vyhnout jakémukoli experimentování na úastnících kurzu a mli 
by zaazovat pouze osvdené aktivity.  
 
3.6 VYHODNOCENÍ KURZU 
Hodnocením outdoorového programu po jeho skonení získáváme celou adu 
cenných informací, které jsou podstatné pro další rozvoj úastník a pro další 
plánování vzdlávání ve firm. Nutno však podotknout, že v pípad 
hodnocení outdoorových program se pohybujeme v oblasti kvalitativního 
hodnocení, a je tedy teba brát v potaz, že tento typ hodnocení bude vždy 
poznamenán subjektivitou hodnotících. A neplatí to pouze o subjektivním 
vnímání jednotlivc, ale i každá skupina mže mít jiný názor (nutno brát v 
potaz oekávání úastník, jejich pedchozích zkušenosti s podobnými 
akcemi, atd.) 
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Hodnocení je teba uskutenit opakovan, abychom se pesvdili o efektu 
v prbhu asu. První vlna by mla být bezprostedn po kurzu (do trnácti 
dn od jeho závru), dále pak provádíme revizní hodnocení s odstupem 
nkolika msíc (tvrt až pl roku po absolvování kurzu). Abychom mohli 
efekt kurzu skuten hodnotit, je teba mít možnost výsledky porovnat 
(napíklad s výsledky vyhodnocení obdobné akce), proto je nezbytné, aby 
proces hodnocení outdoorových program probíhal komplexn. 
Hodnocení je teba pedem naplánovat – musíme se zamyslet nad tím co 
hodnotit (pedmt hodnocení), jakým zpsobem hodnotit, kdo bude hodnotit, 
kdy hodnotit a kolik asu budeme hodnocení a vyhodnocování vnovat. Také 
je dobré se pedem domluvit s dodavatelem, kdo a jak bude hodnocení 
provádt. Pro vtší efektivnost je lepší, pokud akci vyhodnocuje sám 
zadavatel. Kvalitní dodavatelé si však obvykle dlají hodnocení samy pro sebe 
a to je nutno sjednotit, abychom úastníky nezahlcovali dotazníky. 
 
3.6.1 Pedmt hodnocení 
V první ad hodnotíme to nejdležitjší - zda byl splnn cíl akce. K tomu je 
nezbytné, aby byl cíl akce ješt ped jejím zaátkem konkrétn definován.  
Dále hodnotíme, zda se úastníkm na akci líbilo a budou mít chu jet znovu, 
zda byl program dostaten atraktivní a pro všechny pijatelný. Pozor na to, 
aby atraktivita a líbivost kurzu úastníky neovlivnila natolik, že nebudou ešit 
vzdlávací pínos akce.  
Také samozejm hodnotíme organizaci a zajištní kurzu, zda nevznikly chyby 
na stran dodavatele, zda byla píprava dostatená, jestli byl program ušit 
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skupin skuten na míru, atd. Díky tomuto hodnocení dostaneme informaci, 
zda s tímto dodavatelem budeme nadále spolupracovat.   
 
3.6.2 Hodnotitelé 
Úspšnost pípravy a realizace hodnotí zadavatel (personalista), ten obvykle 
hodnotí spolupráci s dodavatelem. 
Hodnocení programu prování také dodavatel respektive lektoi. Ti by se vždy 
se mli vyjádit k prbhu kurzu, k splnní cíle a v pípad diagnostických 
program i k jednotlivým úastníkm (forma a výstup takového hodnocení 
závisí na diagnostických cílech a na konkrétním zadání) 
A samozejm nejdležitjší je hodnocení úastník programu - hodnotí jaký 
efekt na n program ml, jak se jim líbil a jak byli spokojeni s organizaním 
zajištním akce. Hodnocení mže probíhat bu	 jednotliv nebo hromadn. 
 
3.6.3 Zpsoby hodnocení 
Nejobvyklejší standardizovaná forma sbru informací po probhlé akci je 
dotazník. Ten je teba pipravit již ped akcí. Používá se zejména pro 
hodnocení spokojenosti. 
Pokud chceme získat pímé informace o kurzu, je vhodné uspoádat hodnotící 
schzku s úastníky po jejich návratu. Zde vycházíme z pedpokladu, že 
každý zamstnanec je schopen vliv podobných akcí na sebe sama posoudit a 
dokáže rozlišovat prvoplánový efekt (atraktivita programu) od skuteného 
úinku kurzu. Úastníci musí být dostaten oteveni a ochotni  na hlas piznat 
i negativní dojmy.  
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Pokud chceme zjistit skutený efekt kurzu, je ideální srovnávat pracovní 
chování jednotlivce ped kurzem a jeho zmny po kurzu. K tomu mžeme 
využít osvdené diagnostické metody, napíklad 360° zptnou vazbu.  
Aby si sami úastníci uvdomili co jim kurz pinesl a byli schopni tento efekt 
zhodnotit, využívají se takzvané akní plány. Bu	 ješt pímo na kurzu nebo 
bezprostedn po nm je úastník vyzván, aby se zamyslel a zapsal, co z kurzu 
penese do pracovního prostedí a co bude do budoucna dlat jinak. Po urité 
dob je teba akní plány zrevidovat a zjistit, co se úastníkm podailo 
realizovat. 
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4 VYUŽITÍ OUTDOOROVÝCH AKTIVIT VE FIREMNÍ 
PRAXI 
Pro úely této práce jsem v prbhu íjna 2009 provedla anketu mezi 
personalisty z malých, stedních a velkých podnik se zámrem zjistit jejich 
zkušenosti, názory a postoje k outdoorovým programm z pohledu 
organizátora a investora outdoorových akcí. Cílem ankety bylo provit, zda 
firmy využívají outdoorových program, za jakým úelem, kterou skupinu 
zamstnanc na tyto programy posílají a zda plánují i do budoucna tyto 
programy dále využívat. Popis sbru a zpracování dat je uveden v píloze 1 a 
zpracované odpovdi jsou pak procentuáln znázornny v píloze 2. 
Spolenosti jsem rozdlila do tyech kategorií dle potu zamstnanc: 
1. kategorie – do 30 zamstnanc 
2. kategorie –  30 – 100 zamstnanc 
3. kategorie – 100 – 500 zamstnanc 
4. kategorie – 500 a více zamstnanc 
 
Z ankety vyplynulo, že velikost spolenosti (poet zamstnanc) má výrazný 
vliv na poádání outdoorových program. Z oslovených malých spoleností 
(do 30 zamstnanc) žádná v souasnosti outdoorové programy nepoádá, 
pouze jedna tyto programy poádala v minulosti, ale nyní již ne. Hlavním 
dvodem bylo, že tyto programy nepovažují za efektivní a nebo na n nemají 
dostatek financí. ím vtší spolenost, tím více outdoorové programy využívá. 
A pokud ne, tak je dvodem nedostatek financí ve vzdlávání. Menší 
spolenosti (30-100 zamstnanc) si ve vtšin pípad organizují outdoorové 
programy sami,  stední spolenosti (100-500 zamstnanc) jdou nejastji tou 
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cestou, že si ást programu organizují sami a na ást najímají dodavatelskou 
firmu, zatímco velké firmy (500 a více zamstnanc) v nejvtším zastoupení 
nechávají organizaci zcela na dodavateli.  
Menší spolenosti (30 – 100) zamstnanc využívají outdoorových program 
hlavn za úelem zábavy a v druhé ad za úelem seznámení zamstnanc, 
v menší míe je pak využívají jako odmnu a vzdlávání a rozvoj jsou až na 
posledním míst. Ve stedních a velkých spolenostech poádají programy i za 
úelem rozvoje, avšak primárním cílem je seznámení a teambuilding.  
Další souvislost, která z ankety vyplynula je, že pokud si firma outdoorové 
programy, a už zcela nebo z ásti, organizuje sama, je to za úelem zábavy, 
popípad seznámení zamstnanc, i takový program slouží jako odmna pro 
zamstnance. Pokud spolenost využívá outdoorových program pro rozvoj a 
vzdlávání, najímá si obvykle dodavatelskou spolenost.  
Další otázkou v anket bylo, pro kterou skupinu zamstnanc outdoorové 
kurzy ve firm poádají. Zde vtšina respondent odpovdla, že pro všechny 
bez rozdílu, další zmiovanou skupinou byl stední management. Pro top 
management se takové programy poádají jen v minimu pípad.  
Pak jsem se dotazovala na to, zda jsou programy pro zamstnance povinné. 
Zde v celkovém souhrnu vyšly odpovdi pl na pl. Platí však, že v menších 
spolenostech jsou spíše nepovinné, a ím vtší spolenost, tím spíše vyžaduje 
povinnou úast. To zejm opt souvisí s úelem akce, pokud jsou programy 
urené pro zábavu a seznámení, tak akce povinná není, pokud však jde o 
rozvoj a vzdlávání, tak spíše povinná je. 
Co se týe frekvence program, tak se nejastji organizují jednou do roka, 
v nkterých spolenostech i vícekrát ron.  
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Obvyklá délka outdoorových program se v odpovdích respondent lišila, a 
opt souvisí s velikostí firmy a s úelem akce. V pípad menších spoleností 
takové akce trvají mén než jeden den. Stední spolenosti a velké organizují 
programy na 2 – 3 dny. Tento výsledek opt souvisí s úelem programu – 
malé firmy poádají akce spíše pro zábavu, které nejsou tak asov nároné. 
Kdežto teambuildingové a rozvojové programy trvají delší asový úsek.  
Ohlas na outdoorové programy u zamstnanc hodnotili vesms všechny 
spolenosti pozitivn, vtšina zamstnanc se bu	 na program tší a nebo už 
jsou zvyklí a neprotestují. Žádná z dotázaných spoleností nevyužila odpov	, 
že nikomu se až na výjimky na takové akce nechce, což je urit pozitivní.  
Dalším bodem ankety bylo mení efektivity. Menší spolenosti efektivitu 
vtšinou nemí. Polovina stedních spoleností odpovdla, že efektivitu 
nemí, druhá polovina mí efektivitu dotazníkem i rozhovorem po akci. 
Více jak polovina vtších spoleností efektivitu také mí dotazníkem. Zde m 
pekvapilo, že tetina velkých spoleností efektivitu nemí vbec a jen malá 
ást velkých spoleností sleduje úastníky i nkolik msíc po akci.   
Co se týe pínosnosti outdoorových program pro spolenosti, tak zde skoro 
všichni respondenti odpovdli, že pro jejich spolenost pínosné jsou.  
Na závr jsem položila otázku, zda budou spolenosti i nadále využívat 
outdoorové programy. Vtšina odpovdla že ano nebo spíše ano. Ale našlo se 
20% respondent, kteí odpovdli že spíše ne.  
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5 ZÁVR 
Outdoorové aktivity bezesporu své místo ve vzdlávání dosplých mají, 
zejména pak pokud jde o rozvoj týmu, o budování dvry nebo o zlepšení 
komunikaních dovedností a ešení konflikt. Výhodou outdoorových 
program je, že se v rámci nich úastníci dostávají do reálných situací a 
problém, které musí ešit, a to zvyšuje názornost a penositelnost naueného 
do firemního prostedí. Zptná vazba pak jen umocuje vzdlávací efekt. 
Vzdlávání v pírod je mimo jiné i velmi atraktivní a v souasné dob se 
považuje za moderní.  
 Aby outdoorové kurzy mly skutený vzdlávací efekt, je teba dodržet celou 
adu pravidel, která platí jak pro pípravu, tak pro realizaci kurzu. Prvním a 
nejdležitjším pravidlem je, že musí být stanoven cíl kurzu (který je 
smysluplný, opodstatnný a akceptovatelný pro úastníky). Klíový je pak 
výbr dodavatele. Samotný kurz závisí na osob lektora, který je zkušený a 
kompetentní k tomu vést takové programy. Dalším pravidlem je, že 
outdoorový program je vždy teba pipravit na míru pro danou skupinu. 
V neposlední ad se nesmí podcenit motivace úastník, aby se jejich 
oekávání setkala s cíli kurzu. V prbhu outdoorového programu je teba 
dbát na bezpenost úastník a aktivity musí probíhat hladce bez 
organizaních nedostatk. Po každé aktivit by mla vždy probhnout kvalitn 
vedená zptná vazba.  
Pokud nejsou dodržena tato základní pravidla, nedostaví se rozvojový a 
vzdlávací efekt a  outdoorový program zstane pouze v rovin zábavy. 
Bohužel takových pípad bylo v minulosti mnoho a proto má ada 
personalist a potencionálních úastník o outdoorových programech 
zkreslenou pedstavu. Vnímají je, jako aktivity vhodné pro pobavení, v lepším 
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pípad pro stmelení kolektivu, a tak je také za tímto úelem organizují. I 
outdoorové programy poádané pro zábavu zamstnanc mají pro spolenost 
pínos – v neformálním prostedí se zamstnanci lépe seznámí, takové 
programy jsou pro n motivaní a zvyšují jejich loajalitu vi spolenosti. Ale 
je škoda nevyužívat tak cenný rozvojový prostedek naplno.  Outdoorové 
kurzy mají velký potenciál a vím, že si své pevné místo kvalitního 
rozvojového nástroje ve firemním vzdlávání vybudují. 
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Píloha A 
Anketa mezi personalisty – proces sbru a zpracování dat 
V rámci této ankety jsem dotazníkovou formou oslovila personalisty malých, 
stedních a velkých podnik s cílem zjistit jejich zkušenosti, názory a postoje 
k outdoorovým programm z pohledu organizátora a investora outdoorových 
akcí.  
Dotazníky byly rozesílány v období od 1.10. 2009 do 7.10. 2009. odpovdi 
byly sbírány do 30. 10. 2009.  
Znní prvodního textu a dotazníku je uvedeno v píloze C. 
Osloveno bylo 60 vybraných personalist nebo osob zodpovdných za 
vzdlávání. Vyplnných dotazník jsem obdržela 32, tedy návratnost 
dotazník byla více jak 50%,  
Všechny vyplnné dotazníky byly dle zadání vyplnny správn. Poet 
odpovdí se v nkterých otázkách liší, protože u nkterých otázek mohlo být 
zaškrtnuto i více odpovdí. Všichni respondenti dotazník vyplnili z vlastní 
vle bez jakéhokoliv ovlivování. 
Do výzkumu byly rovnomrn zahrnuty malé, stední i velké spolenosti. Pi 
výbru firem byl brán ohled pedevším na jejich rznorodost. Mezi 
oslovenými spolenostmi byly hypermarkety, výroba, energetika, pojišovny, 
banky, telekomunikaní operátoi, právní kanceláe, personální agentury, 
reklamní agentury a další.  
Cílem ankety bylo zjistit, zda firmy využívají outdoorových program a za 
jakým úelem, kterou skupinu zamstnanc na tyto programy posílají a jestli 
plánují i do budoucna tyto programy využívat.  
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Výsledky ankety jsou uvádny v tabulce . 1 (píloha B) a zhodnoceny v textu 
diplomové práce (kapitola 4). Podle potu jednotlivých odpovdí na otázky, 
byl stanoven procentuální podíl z potu respondent, kteí na otázky 
odpovídali. 
Odpovdi se lišily v závislosti na velikosti spolenosti, proto jsou ve výsledné 
tabulce výsledky uvedeny práv dle velikosti spolenosti. 
Malé firmy (do 30 osob), outdoorové programy nevyužívají, proto jsou jejich 
odpovd zaznamenány pouze u prvních dvou otázek.   
Zamení spolenosti ani region, nemly na využití outdoorových program 
tém žádný vliv.  
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Píloha  B         Tabulka 1: Výsledky ankety 
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Píloha C  
Znní prvodního textu  
 
Dobrý den, 
obracím se na Vás s prosbou o vyplnní dotazníku, který slouží k vypracování 
mé diplomové práce na Katede Andragogiky a personálního ízení, 
Univerzity Karlovy. Cílem dotazníku je zjistit, v jaké míe spolenosti 
v souasné dob využívají outdoorových program pro rozvoj svých 
zamstnanc a jaké s nimi mají zkušenosti. Dotazník je zcela anonymní, název 
Vaší spolenosti nebude nikde figurovat. Jako malou odmnu za as strávený 
nad dotazníkem, Vám mohu zaslat výsledky šetení. 
Pedem dkuji za spolupráci. 
S pozdravem,  
 
Kateina Vyvadilová  
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Píloha  D    Tabulka . 2: Vzor dotazníku 
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